



La motivación para fomentar el aprendizaje del inglés en los estudiantes del 
colegio Marco tulio Fernández. 
Introducción 
El presente estudio busca proveer a los estudiantes de Colegio Marco Tulio 
Fernández oportunidades para mejorar el inglés a través de la motivación. A 
través de éste, los estudiantes se sentirán motivados, dispuestos y activos hacia el 
aprendizaje del inglés, pues las diversas guías didácticas les abrirán espacios 
pedagógicos diferentes. Las actividades con una orientación pedagógica, 
permitirán que los estudiantes, interactúen con el idioma, socialicen, se diviertan y 
aprendan. La motivación como estrategia es una oportunidad para los estudiantes, 
ya que por medio de las diversas actividades, su aprendizaje será más motivante, 
divertido y enriquecedor. El apropiarse de vocabulario y estructuras básicas 
permitirá que los estudiantes hagan uso efectivo del inglés, interactúen y mejoren 
su nivel de lengua. 
Este es un estudio investigación acción de tipo cualitativo que pretende mejorar el 
aprendizaje del inglés mediante la motivación. Se basó en el diseño y aplicación 
de guías didácticas diseñadas y orientadas a solucionar la problemática 
encontrada en el contexto pedagógico. 
Para ello, se inició un recorrido por la literatura, la cual brindó bases para llevar a 
cabo este estudio. Teniendo en cuenta el título “La motivación para fomentar el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del colegio Marco tulio Fernández” se 
privilegiaron tres constructos teóricos a saber: Aprendizaje, didáctica y motivación.  
Es por ello, que el marco teórico presenta en un capítulo estos constructos 
desarrollados a mayor profundidad. En primer lugar, se presenta el aprendizaje, ya 
que de allí parten elementos esenciales para este estudio como la didáctica y la 
motivación. En segundo lugar, se presenta la didáctica, porque forma parte de la 
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pedagogía que se relaciona constantemente con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Como tercer y último constructo, está la motivación, ya que es el 






















Buscar estrategias para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes es tarea y 
deber de todos los educadores, ya que lo que pretende esencialmente la 
educación es formar en los seres humanos, valores y diversas capacidades para 
ejercer diferentes labores que contribuyan para  el progreso y la evolución  tanto 
de la sociedad como de sus individuos.  
Pese a los problemas que existen en el aula con respecto al aprendizaje de la 
lengua extranjera, lo que se pretende con esta propuesta de trabajo, es diseñar y 
aplicar guías didácticas que incluyan diversas actividades que ayuden a fortalecer 
el vocabulario y las estructuras básicas en inglés, con el fin de lograr que los 
estudiantes se puedan comunicar con los demás dentro de sus propio contexto, 
apoyándose así, de estos conocimientos básicos.  
El presente estudio busca proveer a los estudiantes de colegio Marco Tulio 
Fernández oportunidades para lograr una motivación hacia el aprendizaje del 
inglés a través de la aplicación de guías didácticas. Esta investigación es 
importante, porque ofrece diferentes oportunidades de aprendizaje para los 
estudiantes y a su vez, para que las clases sean más motivadoras, divertidas y 
enriquecedoras. 
A través de este estudio, los estudiantes se sentirán motivados, dispuestos y 
activos a aprender una lengua extranjera, ya que las diversas actividades que 
componen las guías didácticas romperán con la monotonía de las clases de inglés. 
Las actividades con orientación didáctica, permitirán que los estudiantes, 
interactúen con el idioma, socialicen, se diviertan y aprendan.  
La aplicación de guías didácticas es una oportunidad  para los estudiantes, puesto 
que por medio de diversas actividades, su aprendizaje será más agradable y a su 
vez, significativo. El apropiarse del vocabulario y las estructuras básicas 
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posibilitará a los estudiantes para que hagan uso efectivo del inglés, interactúen y 
mejoren su nivel de lengua. 
Las guías didácticas se componen de diferentes actividades, las cuales hacen que 
los alumnos sean cada vez más creativos, puesto que hay ejercicios didácticos 
que llaman la atención de los estudiantes, ya que son divertidos y se presentan de 
manera distinta a las actividades que ellos desarrollan normalmente en el aula.  
Estas guías didácticas con sus respectivas actividades, atraparán la atención de 
los estudiantes, ya que despertarán la curiosidad y el deseo en ellos con el fin de 
desarrollar las mismas, además darán la oportunidad a los alumnos para que  
lleven a la práctica todo lo aprendido durante cada clase.  
Con la aplicación y el desarrollo de guías didácticas, se pretende que los alumnos 
se motiven a aprender la lengua extranjera y a su vez, que se cambie la idea de 
que el aprendizaje de la lengua extranjera tiene que ser aburrido, complicado y 
carente de motivación.  
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
1.2.1  Descripción de la situación problémica: 
Los estudiantes de quinto de primaria del colegio Marco Tulio Fernández carecen 
de motivación e interés hacia el aprendizaje del inglés. Esto se evidenció en las 
encuestas realizadas a los profesores de la institución educativa, quienes 
afirmaron que los estudiantes no estaban motivados a  aprender en las clases por 
diversas razones (Ver anexos 7 - 8). 
También se reflejó una actitud de rechazo hacia las clases de inglés, lo cual se 
hizo palpable a través de diferentes situaciones, tales como: gestos de desagrado, 
corridas por  todo el salón, hasta agresiones físicas y verbales entre los 
estudiantes. Otras actitudes negativas que se evidenciaron en el diario de campo, 
fueron comportamientos en donde se mostraba que se rayaban los cuadernos o la 
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piel, se lanzaban bolas, aviones de papel y esferos. Esto impedía que se lograra el 
aprendizaje de la lengua extranjera (Ver anexos 9 - 11).  
Todo lo anterior, se convirtió en una barrera para el aprendizaje del inglés. A lo 
largo de las clases observadas, los estudiantes atendían cinco minutos y luego 
perdían el interés por la clase.  
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  
¿Cómo motivar a los estudiantes de grado quinto de primaria del Colegio Marco 
Tulio Fernández hacia el aprendizaje del inglés?  
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:  
1.4.1 Objetivo general 
Diseñar guías didácticas para motivar a los estudiantes de grado quinto de 
primaria del Colegio Marco Tulio Fernández hacia el aprendizaje del inglés. 
1.4.2 Objetivos específicos  
 Establecer criterios para la elaboración de las guías didácticas. 
 Aplicar guías didácticas  a los estudiantes.                










2.1 Antecedente N°1 
RAE antecedentes 
Título de la investigación: Inglés: vehículo didáctico de educación y formación 
ciudadana.  
Autores. Luz Angélica Binkowsky Alaguna y Freddy Guillermo Parra Suarez. 
Programa académico: Licenciatura con énfasis e humanidades e idiomas. 
Año: 2006. 
Lugar: Universidad Libre (Bosque Popular). 
Descripción: Este trabajo se realizó en el Centro Educativo Ciudad Hunza del 
barrio Rincón, en la localidad de Suba, una población en donde se evidencian 
problemas de violencia, especialmente en las instituciones educativas. 
El grupo objeto de estudio de esta investigación, consta de 25 estudiantes 
cuyas edades oscilan entre los 9 y los 10 años de edad, los cuales tienen  
falencias en la asignatura de inglés, afectando su proceso educativo. Además 
otro factor que incide para que se el proceso se vea afectado es que dentro del 
P.E.I. no hay un programa de inglés, por lo tanto su importancia es muy mínima 
frente a otras asignaturas, por ello, no tiene un alto valor académico, y esto se 
debe a la carencia de recursos didácticos; también esa es otra razón por la cual 
esta asignatura es menos importante que otras.  
La idea de este proyecto era, encontrar el conocimiento y la manera para que 
se produjera  mediante la experiencia lúdica, entretenida y la práctica, que 
generara la interacción entre estudiantes y maestros. 
La propuesta pedagógica implementada  buscaba la formación de valores y la 
conciencia ciudadana a través del aprendizaje del inglés como lengua 
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extranjera, en el proceso enseñanza – aprendizaje. Para llevar a cabo esta 
propuesta, se hicieron talleres que tuvieran en cuenta los valores frente a 
diversas situaciones del diario vivir colectivo; en este tipo de talleres, se 
rescataban los sentimientos y algunos adjetivos que hacían referencia a la 
descripción de la personalidad de algún personaje. 
Conclusiones:  
-Se logró formar a los estudiantes en valores y conciencia ciudadana a través 
del aprendizaje del inglés. 
- Al implementar esta propuesta investigativa, se le dio una mayor importancia 
a la asignatura del inglés dentro del grupo objeto de estudio  y al mismo tiempo, 
el aprendizaje de la misma. 
-El grupo objeto de estudio realizó un acercamiento hacia el aprendizaje del 
inglés, esto hizo que este proceso fuera mucho más significativo.   
Finalmente, se puede evidenciar la relación que tiene esta tesis con nuestra 
propuesta, ya que se buscó que los grupos objetos de estudio tuvieran un 
aprendizaje de una lengua extranjera más significativo. 
 
2.2 Antecedente N°2 
RAE antecedentes 
Título de la investigación: Recursos didácticos que motivan el aprendizaje del 
inglés en niños de 4° grado de básica primaria en el Centro Educativo Distrital 
Ismael Perdomo de Ciudad Bolívar, en Bogotá. 
Autores: Andrea Liliana Contreras Jiménez, Maritza Lancheros Piñeros. 




Descripción: Se hace importante y necesaria la enseñanza del inglés dentro de 
nuestra propia cultura, pero la falta de recursos didácticos y de materiales de 
trabajo obstruyen el acceso a un nuevo aprendizaje, por eso la idea es diseñar 
recursos que motiven al estudiante a aprender, no recursos acumulativos que 
aburran y ese error es que el cometen muchos docentes actualmente. 
Para este proyecto, se utilizó una metodología, en la cual se observó a los 
estudiantes de este colegio, con el fin de saber sus fortalezas y debilidades a 
partir de éstas, saber cuáles son los recursos más apropiados que motivan al 
estudiante a aprender una lengua extranjera y al mismo tiempo poder  identificar 
cuáles son los diversos comportamientos frente a dichos recursos. 
La implementación de recursos, puede generar diversas reacciones en un grupo 
de estudiantes, ya sea negativa o positiva, todo depende de cómo se usen dichos 
recursos y de qué tipo de recursos sean estos.  
La educación es la encargada de formar la parte moral, física e intelectual de 
todos los individuos que conforman una misma sociedad, además los recursos 
didácticos son facilitadores para que el estudiante adquiera más rápido 
determinadas habilidades, cada campo tiene como objetivo desarrollar 
habilidades específicas, en el caso del inglés serían las de hablar, escuchar, 
escribir y leer. Estas habilidades ayudarán a adquirir futuros conocimientos al 
estudiante. 
Pero si no se mira la intensidad horaria, es muy difícil que los recursos didácticos 
funcionen por más buenos que sean éstos, además no se puede dejar de lado el 
grado de motivación de todos y cada uno de los estudiantes en el aula, teniendo 
en cuenta lo anterior, se podrá elaborar un material didáctico, que contribuya al 
mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje. 
Se tuvo en cuenta el método lancasteriano, que es conocido como el método 
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tradicional que consistía en memorizar, repetir y producir todo lo que decía el 
profesor, pero gracias a las nuevas tecnologías y a nuevos comportamientos de 
la didáctica, se ha roto con este método en un grado considerable.  
Conclusiones: los recursos didácticos son una herramienta para motivar a los 
estudiantes hacia el aprendizaje del inglés. 
-El éxito del aprendizaje de una segunda lengua depende del uso que se hace de 
los recursos didácticos. 
Esta tesis se relacionó con nuestro trabajo de grado, ya que se hace importante 
crear recursos didácticos que logren motivar a los estudiantes para aprender una 
lengua extranjera. 
 
2.3 Antecedente N°3 
Título: Implementación de estrategias según los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del grado 602 del colegio Universidad Libre para mejorar la habilidad 
de escritura en inglés. 
Programa: Licenciatura en educación Básica con énfasis en humanidades e 
idiomas. 
Autores: Andrea Baquero Lesmes, Marta Jimena Guerrero Mojica y Oscar López 
Calderón. 
Año: 2008. 
Descripción: A partir de las observaciones y las prácticas realizadas a lo largo 
del año 2008 y de acuerdo con los resultados de la prueba diagnóstica aplicada a 
los estudiantes de grado 602 del colegio Universidad Libre, se logró evidenciar 
que existía un bajo rendimiento académico, especialmente a la hora de trabajar la 
escritura en inglés. Por lo tanto, este proyecto propone la implementación de 
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estrategias de enseñanza que contribuya al mejoramiento del desempeño de los 
estudiantes en la escritura en inglés según sus estilos de aprendizaje. 
Conclusiones: 
- El uso de materiales tales como: la plastilina, los afiches, y los recortes son de 
mayor agrado para los estudiantes a la hora de desarrollar actividades en el aula 
de clase, porque las encuentran divertidas y ven en ellas otras alternativas de 
trabajo y aprendizaje. 
-Trabajar con instrumentos que estén relacionados con la realidad y el entorno de 
los estudiantes fomenta un aprendizaje significativo y evita que se olviden algunos 
conocimientos, porque se les hacen más fáciles los procesos de asociación. 
- Con el análisis de resultados y lo observado a lo largo de las sesiones, se puede 
deducir que las estrategias según los procesos de aprendizaje de los estudiantes 
del grado 602 del colegio Universidad Libre para mejorar la habilidad de escritura 
en inglés, pueden ser útiles si hay una implementación continua de las mismas a 
lo largo del año escolar. 
Esta tesis se relaciona con nuestro trabajo, puesto que se implementaron 
estrategias, las cuales sirvieron para hacer del aprendizaje de una lengua 









3. MARCO TEÓRICO 
En este capítulo, se desarrolla la fundamentación teórica que constituye esta 
propuesta. Las temáticas son: aprendizaje, tipos de aprendizaje, estrategias de 
aprendizaje, teorías de la adquisición de una lengua extranjera, didáctica, tipos de 
didáctica, guías didácticas, tipos de guías didácticas, motivación intrínseca y 
extrínseca entre otras temáticas. A continuación, se dará a conocer el primer 
constructo teórico de la investigación: 
3.1 Aprendizaje 
Se parte del hecho de que este concepto tiene mucho que ver con la educación y 
más aun con la enseñanza, puesto que sin aprendizaje no habría necesidad de 
dar a conocer nuevos conceptos.  
Desde una mirada constructivista, el aprendizaje es una construcción propia que 
realiza el individuo, la cual se produce como resultado de la interacción con el 
entorno, por lo tanto el conocimiento de cada individuo es una construcción que 
hace por sí mismo. “Esto significa que el aprendizaje no es un asunto sencillo de 
transmisión, internalización y acumulación de conocimientos, sino un proceso 
activo por parte del alumno que consiste en enlazar, extender, restaurar e 
interpretar y por lo tanto, construir conocimiento”1, esto se refiere a que el 
aprendizaje no es sólo recibir conocimientos, sino que es un proceso en el cual se 
integra una información nueva a una antigua. 
Al mismo tiempo, puede definirse como proceso en el cual maestro-estudiante 
interactúan y construyen un conocimiento significativo, ya que el estudiante lo 
utilizará a futuro y no sólo esto, sino hacer que el estudiante se vuelva una 
persona competente dentro de la sociedad. Esto se relaciona bastante con esta 
investigación, por el hecho de que todo lo que se aprende siempre se convierte en 
nuevas experiencias para el estudiante, que serán utilizadas para mejorar el 
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 Chadwick, Clifton. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. México, 2001. 
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aprendizaje de sí mismo por medio de la motivación para hacer que el estudiante 
sienta deseos y satisfacción por aprender, así incrementar sin lugar a duda, la 
aprehensión de nuevos conocimientos. En relación con la investigación, los 
estudiantes adquieren un nuevo aprendizaje, en donde utilizan el conocimiento 
previo para relacionarlo con sus experiencias vivenciales.  
Hay diferentes tipos de aprendizaje que se evidencian dentro del aula, los cuales 
el docente identifica y utiliza para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje  
en estudiantes, con el fin de que aprendan de una manera más amplia. 
3.1.2 Tipos de aprendizaje en el aula 
3.1.2.1 Aprendizaje cooperativo y significativo 
Para este trabajo investigativo, se tuvieron en cuenta estos dos tipos de 
aprendizaje, puesto que son los más apropiados porque facilitan la interiorización 
de conocimientos, además que se correlacionan por el hecho de que el objetivo 
principal de cada uno de ellos es que los estudiantes puedan llegar a construir su 
saber. El primero de ellos, busca que todo conocimiento impartido por el docente 
se interiorice y no que se base en la simplemente repetición de palabras. Por su 
parte, el segundo busca que todos aprendan y que mejoren sus habilidades tanto 
sociales como grupales, las cuales involucran el trabajo en equipo, la designación 
de trabajos para cada uno de los estudiantes que lo conforman, 
responsabilidades, etc. 
3.1.2.1.1 Aprendizaje significativo: (Ausubel 1963) “En última instancia, sólo  
podemos  aprender a partir de aquello que ya conocemos”2 Es decir que en este 
tipo de aprendizaje, el estudiante incorpora sus nuevos conocimientos 
combinándolos con aquellos que ya había adquirido previamente, pasándolos a 
integrar en su memoria a largo plazo. Este tipo aprendizaje, surge cuando el 
estudiante como constructor de su propio conocimiento, logra profundizar y 
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 Moreira, Marco Antonio. Aprendizaje significativo crítico España. 2005.  
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reelaborar sus saberes previos con los nuevos para así, lograr un nuevo 
aprendizaje  para sí mismo.  
Dentro del aprendizaje significativo, el estudiante es un individuo completamente 
activo, puesto que asimila y organiza sus conocimientos para luego incorporarlos y 
construir unos nuevos conocimientos, esto hace que el conocimiento sea mucho 
más elaborado y significativo y de mayor interés para el aprendiz y menos tedioso 
y complejo. Otro aspecto importante de este tipo de aprendizaje, es que el 
estudiante debe presentar una completa predisposición para aprender como lo 
afirma Gowin (1981) “para aprender significativamente, el alumno tiene que 
manifestar una disposición para relacionar su estructura cognitiva, de forma no 
arbitraria y no literal, con los significados”3, es decir que para que los estudiantes 
puedan aprender significativamente debe hacerse de una forma  en la cual los 
alumnos se interesen por obtener un nuevo conocimiento. 
El aprendizaje es un fenómeno muy complejo, éste no se reduce simplemente a 
un acto de memorización, por esta razón el aprendizaje dentro del aula de clase 
juega un papel muy importante, ya que para que realmente sea significativo debe 
reunir varias condiciones tales como: 
 Deben existir conocimientos o información previa, para que se pueda 
relacionar con el nuevo conocimiento que se adquiera posteriormente. Estos 
conocimientos son imprescindibles, puesto que se hacen totalmente 
necesarios para alcanzar un aprendizaje, porque de lo contrario será muy poco 
los avances y los logros del estudiante en el ámbito educativo. 
 La relación que hay entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo, no 
debe ser arbitraria, es decir que debe realizarse paulatinamente para que el 
estudiante no llegue a desmotivarse y el aprendizaje le sea completamente 
significativo.  





 Como afirma Frida Díaz”es imposible que el alumno satisfaga tales condiciones 
similares: estar dispuesto, capacitado y motivado para enseñar 
significativamente, así como tener los conocimientos y experiencias previas 
pertinentes tanto como especialista en su materia como en su calidad de 
enseñante”4, es decir, se hace necesario que el docente, al igual que el 
estudiante se encuentre capacitado, motivado y haya tenido experiencias 
previas.      
3.1.2.1.2 Aprendizaje cooperativo 
"El aprendizaje cooperativo está basado en el análisis y sistematización de 
estructuras y en la organización de la interacción social en el salón de clases"5, 
esto se refiere a que a pesar de que se utiliza el trabajo en equipo, también tienen 
unas estructuras básicas las cuales sirven no sólo para mantener la interacción del 
grupo, sino que logra mantener la atención del  mismo.  
Por otra parte, Kagan en su texto sobre aprendizaje cooperativo, habla de 
estructuras y no de actividades, puesto que éstas no se pueden utilizar de manera 
continua, porque siempre se encuentran unidas a unos objetivos específicos, lo 
cual no permite que se usen en diversas ocasiones6. Por otro lado, las estructuras 
al ser modificables, permiten un mayor rango de aprendizaje puesto que 
dependiendo del nivel, pueden ser adaptadas al conocimiento que se quiere 
enseñar. 
En este tipo de aprendizaje, se refuerzan las habilidades tales como las de trabajo 
en equipo, la interdependencia positiva7, porque sin ésta no se podrían trabajar en 
grupo las habilidades sociales, la responsabilidad, entre otras, éstas no siempre 
tienen el mismo efecto si se trabajan individualmente, puesto que al ser sólo uno 
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 Díaz, Frida. Hernández, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 2 ed. Mc 
Graw Hill editores Mexico.2002 
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de los aprendices o algunos de ellos, podrá o no lograr llegar al conocimiento y de 
diferente manera, ya que no todos retienen el conocimiento de igual forma. 
Una de las razones principales para utilizar el aprendizaje cooperativo, es que 
refuerza el conocimiento grupalmente, es decir que si un estudiante tiene los 
suficientes conocimientos sobre algún tema en específico y su grupo no, él es 
quien se encarga de transmitirlo, lo cual hace que todos estén asumiendo tanto el 
rol de participantes como de oyentes8, esto se refiere a que no todos aprenden de 
la misma manera, pero al utilizarse correctamente se logra que todos lleguen al 
objetivo principal que es el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Para este trabajo investigativo, se tuvieron en cuenta estos dos tipos de 
aprendizaje tanto el significativo como el cooperativo, puesto que son los más 
apropiados. El primero de ellos, busca que todo conocimiento impartido por el 
docente se interiorice y no que se base en la simplemente repetición de palabras. 
Por su parte, el segundo busca que todos aprendan y que mejoren sus habilidades 
tanto sociales como grupales, las cuales involucran el trabajo en equipo, la 
designación de trabajos para cada uno de los estudiantes que lo conforman, 
responsabilidades, etc. 
3.1.3  Teorías del  aprendizaje de Lenguas Extranjeras 
Según Susan  M. Gass y Jacquelyn  Schachter (1990) el desarrollo de una lengua 
extranjera  que generalmente no es nativa en el lugar donde se usa, además de 
esto hay conflictos entre teóricos por el hecho que no se hace un análisis a partir 
de la teoría, lo cual no permite hacer análisis claros sobre la adquisición de la 
misma. Por otra parte las autoras muestran que el análisis de otra lengua, se 
empezó a estudiar en una disciplina independiente no aplicada, la cual se centró 
en cómo  un niño mejora su lengua materna hasta alcanzar un nivel superior del 
uso de la lengua. 





Entre los diversos problemas que se encuentran al adquirir una lengua, el más 
importante es el siguiente: ¿cómo hacen los estudiantes para incorporar el 
conocimiento dado, cuando ellos sólo están expuestos sobre estructuras 
superficiales?, esto se da por el hecho de que  en muchos casos al enseñar una 
lengua extranjera y más como lo es el inglés se dan estructuras básicas para 
emplear un tiempo o un escrito en un contexto determinado. 
Una de las teorías de la adquisición de lenguas más importantes, es la que 
propone Krashen quien afirma que para que un estudiante pueda llegar a 
comprender una lengua extranjera se debe recibir un input que se encuentre 
mucho más arriba  del nivel de lengua que tenga el aprendiz9, esto quiere decir 
que aquel que  enseña una lengua extranjera debe tener un nivel mucho mayor de 
conocimiento de la misma para que de esta manera el alumno pueda obtener  un 
nivel de conocimiento más amplio y a su vez se convierta en un aprendizaje 
significativo. 
Dentro de esta investigación la teoría que más se relaciona con este es la que 
habla sobre la influencia del input (Krashen) en la lengua extranjera, la cual 
muestra, que para que el estudiante aprenda de una manera más amplia el 
docente debe tener un conocimiento más elevado de la lengua que este para 
lograr modificar los preconceptos de los estudiantes. 
Ya habiendo visto algunas de las teorías  que hablan de la adquisición de lenguas 
extranjeras ahora hay que hablar sobre las estrategias de aprendizaje 
3.1.4 Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje son herramientas importantes en el ámbito 
educativo, puesto que al darle un correcto uso contribuyen de una forma 
extraordinaria y significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según 
Rebecca L. Oxford “Las estrategias de aprendizaje son medidas que toman los 
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estudiantes para mejorar su propio aprendizaje. Son especialmente importantes 
para la adquisición de una  lengua extranjera porque son herramientas para una 
participación activa y autodirigida, que es esencial para el desarrollo de la 
competencia comunicativa.”10, es decir que cada estudiante tiene una metodología 
propia para poder llegar al conocimiento y para lograr interiorizarlo. 
Según Rebecca L. Oxford “cuando el estudiante implementa estrategias en el 
aprendizaje de la lengua extranjera, mejora significativamente su nivel de 
suficiencia y  por tanto, la confianza en el uso del mismo”11, esto se refiere a que 
mediante las estrategias, los estudiantes se convierten en protagonistas    
principales de su propio aprendizaje es decir: él es quien orienta y regula  su 
proceso y es durante el  transcurso de este que el estudiante puede fortalecer su 
conocimiento.  
Por otra parte, según Rebecca Oxford, las estrategias de aprendizaje tienen 
ciertas características: permiten al aprendiz llevar la dirección que elija en cuanto a 
su aprendizaje, incrementan la competencia comunicativa, están orientadas a 
solucionar problemas, además articulan la dimensión cognitiva, la afectiva y la 
social. Es decir que las estrategias no sólo buscan que el estudiante aprenda, sino 
que pretenden que los individuos mejoren como personas, que tengan proyección 
a futuro y lo más importante que ellos aprendan de una manera eficaz y 
significativa. En el qué hacer docente, a pesar de que se les proporciona  
herramientas que pueden o no facilitarles el aprendizaje a los estudiantes, pero los 
reales actores son los aprendices, porque son ellos los que determinan cómo 
aprenden mejor.  
En conclusión, las estrategias de aprendizaje se definen como el momento en el 
que un estudiante utiliza una forma de aprender (un ejemplo es cuando alguien 
aprende mejor escribiendo que observando y viceversa) para un objetivo en  
común o personal. Dentro de las estrategias de aprendizaje hay ciertos tipos que 
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se clasifican en  el momento en que las usa y el tipo de agrupamientos, tema que 
se tratará a continuación. 
3.1.4.1 Tipos de estrategias de aprendizaje 
Para este trabajo investigativo  se tuvieron en cuenta las estrategias indirectas, ya 
que eran las más apropiadas para cumplir con los objetivos propuestos del mismo.  
3.1.4.1.1 Indirectas: 
Dentro de los tipos de estrategias de aprendizaje según Rebecca Oxford (1990)12 
hay dos tipos de clasificación que se utilizan generalmente directas e indirectas 
dentro de las indirectas  podemos encontrar: 
- Meta cognitivas: Dentro de estas, el estudiante es el que se encarga de controlar 
su proceso de aprendizaje, está consciente de sus fortalezas y debilidades para 
de esta manera evaluarse y al mismo tiempo aprender de los  errores. Este tipo de 
estrategias resultan esenciales cuando el estudiante empieza su proceso de 
aprendizaje, es decir, cuando está en contacto con cosas que son nuevas para él 
como: vocabulario desconocido, reglas gramaticales entre otros (Rebecca Oxford, 
1990)13.  
- Afectivas: dentro juegan un papel muy importante las emociones de los 
estudiantes, ya que el aprendiz  aprende a manejar de una forma eficiente   sus 
sentimientos y su motivación, los cual se verá reflejado dentro de su proceso 
enseñanza- aprendizaje, ya que el éxito o el fracaso del aprendizaje de una lengua 
puede residir  en el ámbito afectivo de los estudiantes (Rebecca Oxford, 1990). 
- Sociales: este tipo de estrategias permiten ver qué papel juega toda aquella 
persona que interactúa con el alumno. Dentro de estas estrategias prevalece la 
cooperación y la colaboración entre sus pares o hablantes competentes como lo 
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afirma Rebecca Oxford (1990), ya que los demás pueden evaluar el proceso, 
compartir información, corregirse entre sí. Por otra parte se ve reflejado el 
aprendizaje cooperativo dentro de este tipo de estrategias, puesto que las 
personas que rodean al aprendiz le ayudan a construir su conocimiento. 
3.1.5 Aprendizaje de lenguas en los niños 
Al hablar sobre aprendizaje, se utilizan diferentes aspectos tales como las 
estrategias, los estilos, etc., pero para este trabajo investigativo es muy importante 
entender cómo aprende un niño de edades entre los cinco y diez años porque la 
forma en que ellos adquieren conceptos cambia a medida que pasa el tiempo. 
Entre los teóricos y estudiosos que se encargan de analizar la forma en que los 
niños aprenden esta Wendy A. Scott y Lisbeth H. Ytreberg, autoras del libro 
Teaching English to Children (1991), en el cual se hace una diferencia entre  los 
niños de ocho a diez años en sus capacidades lingüísticas. Algunas de estas son: 
Habilidades lingüísticas de niños de edades entre los ocho y diez años: 
- Estos niños son relativamente maduros tienen una parte de niños pero también 
una parte de adultos. 
- Hacen diferencias entre la realidad y la ficción. 
- Tienen un sentido claro de justicia, de lo que sucede en el salón de clases y 
preguntan a los docentes por las decisiones tomadas en el mismo. 
Aunque hay muchas características de los niños entre las edades de cinco y diez 
años, es importante reconocer que hay cosas dentro del aprendizaje de una 
lengua extranjera que no se sabe. Cada persona desarrolla su propio  aprendizaje 
de una manera diferente. 
Siempre hay que innovar con actividades que generalmente tengan algún tipo de 
movimiento, demostrando a los estudiantes que deben realizar y cuál es la 
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finalidad de la misma apuntando a los sentidos de los estudiantes, estrategia la 
cual les permitirá a los alumnos mejorar su comprensión lingüística. 
3.1.6 Constructivismo 
En primer lugar, la palabra “constructivismo” se muestra como una teoría  
epistemológica de gran importancia e influencia en la educación, ya que desde 
esta, el conocimiento se genera a partir de los preconceptos a través de las 
interacciones en diferentes lugares y es partícipe en el proceso enseñanza- 
aprendizaje. Por lo tanto, no se puede ignorar la función que cumple la sociedad 
dentro de la educación y viceversa, estos dos aspectos están íntimamente  
relacionados entre sí, ya que si no existe relación entre ellos, no podría haber  
educación dentro de la sociedad. 
3.1.6.1 Definición del Constructivismo 
El Constructivismo, dice Méndez (2002), “es en primer lugar una epistemología, es 
decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 
humano”14. Según este autor, se puede afirmar que en el constructivismo, el 
conocimiento no se da porque sí, éste es el resultado de  un conocimiento previo 
en el cual el individuo incorpora un nuevo conocimiento. Desde este mismo, el 
aprendizaje es totalmente activo, puesto que el sujeto lo modifica diariamente 
gracias a su interacción con el entorno.    
Abbott (1999) afirma que “Cada nueva información es asimilada y depositada en 
una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 
como resultado  podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por 
el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 
constantemente a la luz de sus experiencias”15. De esta manera, se puede afirmar 
que el individuo es quien crea y posteriormente construye su propio conocimiento 
partiendo de la  realidad o su cultura es decir, de lo que el individuo vive día a día.  
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“El aprendizaje es el fruto de una construcción personal, pero en la que no 
interviene sólo el sujeto que aprende; los otros significativos, los agentes 
culturales, son piezas imprescindibles para esa construcción personal, para ese 
desarrollo al que hemos aludido” 16. Esto se refiere a que el aprendizaje lo forma y 
lo hace cada persona, es que cada ser humano el que hace que éste se convierta 
en un aprendizaje significativo. 
3.1.6.2 El Constructivismo: Vigotsky 
Vigotsky, es el máximo representante del constructivismo e hizo un aporte 
verdaderamente valioso y significativo del mismo a la pedagogía, formuló algunos 
postulados que han sido retomados desde el ámbito educativo, estos postulados 
han sido de vital importancia para la educación, uno de estos es en el que todos 
los procesos psicológicos superiores tales como: el lenguaje, la comunicación 
entre otros, se adquieren primero que todo en un contexto social y luego pasan a 
ser internalizados. 
“Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el 
desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala 
social, y más tarde, a escala individual; primero, entre personas (interpsicológica), 
y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 
igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 
conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos” 17. Esto se refiere a que el aprendizaje de  los 
niños primeramente se da en su entorno social antes de volverse un conocimiento 
propio, lo cual dice que toda aprehensión está determinada por el contexto en el 
que se desenvuelve.  
Para la construcción de nuevo conocimiento a partir de preconceptos, se requiere 
de la didáctica, ya que es considerada parte de la pedagogía que incluye 
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procedimientos de enseñanza los cuales le permiten al estudiante  adquirir nuevos 
conocimientos a partir de lo aprendido. Además, para construir nuevo 
conocimiento, es necesario el apoyo de recursos o materiales didácticos ligados al 
entorno del estudiante, ya que de esa manera el estudiante puede relacionar la 
teoría con su entorno y así, construir y modificar su propio conocimiento a través 
de su experiencia. Esto se evidenció en la aplicación de las guías didácticas, ya 
que los estudiantes aprehendieron los temas trabajados a partir de su contexto 
real y de su propia lengua. 
 
3.2 DIDÁCTICA 
Dentro del presente estudio investigativo, se concibe la didáctica como el segundo 
constructo teórico, siendo éste mediador en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Es importante también, porque muestra el saber teórico de una 
manera explícita e interesante en donde el estudiante puede asociar la teoría 
mencionada con el contexto en el cual se encuentra. La didáctica implementada 
en el aula, produce gusto y atracción en el estudiante por aprender la teoría; a ello 
se le denomina aprendizaje significativo. 
3.2.1 ¿Qué es la didáctica? 
La palabra didáctica se remonta al origen griego didastékene, “didas” quiere decir 
enseñar, y “tékene” es arte, debido a esto, se le ha denominado como el arte de 
enseñar. Conocida como parte de la pedagogía, incluye técnicas de enseñanza, 
las cuales proporcionan aportes significativos para la progresión del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Está encargada de los estudios teóricos metodológicos.  
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La didáctica se encuentra incluida dentro de la pedagogía, es por ello que apunta 
hacia los objetivos de la enseñanza como tal, ya que la pedagogía hace parte de 
la práctica de cualquier maestro (Karl Stöcker, 2009)18. 
Según Víctor Arredondo, la didáctica se entiende también como la técnica o 
dirección del aprendizaje, la cual consiste en proporcionar al estudiante el 
conocimiento mediante una metodología, la cual se compone de recursos o 
materiales de trabajo que ayudan a ampliar el conocimiento, éstos siempre van 
ligados al contexto social en el cual la enseñanza tiene como fin lograr el 
aprendizaje19. Esto se da a través de unos principios que permiten al estudiante 
una mayor comprensión en cuanto a la asignatura. 
Dentro de este proceso, la didáctica es conocida como la puesta en práctica de la 
teoría, y en ésta, hay lugar a la indagación, descripción, explicación y elaboración 
de la parte teórica expuesta en clase (Norma Islas Novel, 2009)20. 
Hoy en día el docente, con ayuda de la didáctica, tiene como propósito, el de guiar 
al estudiante para que éste logre los objetivos del currículo acorde al nivel 
educativo en el que se encuentre. De esta manera, estará preparado para abordar 
un nivel superior al actual, es mediadora entre la teoría y la práctica. 
Para promover el aprendizaje en el aula o en la escuela, hay cuatro componentes 
fundamentales que son esenciales para que haya una didáctica efectiva dentro de 
la educación, todos estos cumplen una función diferente, pero al mismo tiempo 
deben darse para que se logren cumplir los objetivos de la educación, que son los 
de enseñar y hacer que el estudiante se sienta capaz de resolver problemas para 
la vida y, así estar al servicio de su propia sociedad (Víctor Arredondo, 1992)21.  
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El estudiante: se refiere a la persona que recibe directamente el conocimiento por 
parte del docente, dentro de la didáctica, éste adquiere ciertas habilidades y 
destrezas de acorde a su edad y a sus necesidades en la escuela, y gracias a 
estas habilidades, pueden a representar el conocimiento de una manera más 
recursiva, creativa y entendible frente a otros. Visto de esta manera, es como el 
estudiante muestra si aprendió o no y qué tanto aprendió. Eso lo debe manifestar 
frente al docente.  
El docente: persona capacitada la cual utiliza un método específico acompañado 
de distintos recursos de trabajo, con los cuales explica la teoría a sus estudiantes 
de una forma fácil de entender y así provocar un aprendizaje en el estudiante. El 
docente imparte sus conocimientos a través de una metodología con el fin de  
provocar un aprendizaje dentro de un determinado tiempo y espacio.  
El contexto del aprendizaje: se le denomina contexto, al espacio en el cual se 
encuentra el estudiante. Para producir un verdadero aprendizaje, es esencial que 
el estudiante esté ubicado dentro de un contexto social, ya que en éste se 
adquiere una experiencia de vida la cual sirve para comprender más a profundidad 
nuevos conocimientos mediante la ayuda de la didáctica. Pero no se puede pasar 
por alto cada nivel tiene diferentes necesidades y que por tanto no todos aprenden 
de la misma manera, de ello se desprende el currículo.  
El currículo: hacer referencia a la elaboración y planeación pertinente acorde para 
cada nivel educativo, dentro de cada currículo se encuentran contenidos, criterios, 
objetivos y competencias a desarrollar, las cuales deben haber sido alcanzadas al 
final de cada curso, éste es un copilado de todo lo que debe lograr el estudiante 
en el transcurso del programa académico por año.   
Para que se la didáctica trabaje debidamente, deben existir los 4 componentes 
nombrados anteriormente, ya que de una u otra forma, todos dependen de todos. 
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Por uno de ellos que falte, la didáctica se irá por un camino erróneo y la 
planeación terminará siendo un completo desastre22. 
3.2.2 Tipos de didáctica:  
De acuerdo con esta investigación, se seleccionaron 2 tipos de didáctica los 
cuales apuntan hacia las características puntuales del grupo objeto de estudio y 
hacia los principios y normas generales de la didáctica en el campo de la lengua 
extranjera, en este caso el inglés. 
3.2.2.1 Didáctica Diferencial: Apunta al trabajo que implica el estudio de las 
características de los sujetos en cuanto a la etapa de vida que están 
viviendo en su presente.  
 
En esta vemos que se pueden desarrollar diferentes técnicas de trabajo 
para adquirir el conocimiento, estas técnicas se adecúan a la edad y al 
nivel en el que se encuentren los estudiantes. 
 
3.2.2.2 Didáctica Especial: Trata acerca de la aplicación e implementación de 
principios y normas generales de la didáctica  hacia un campo concreto 
de cada disciplina o materia de estudio. Se basa también en 
antecedentes históricos de formación, y es acá en donde se tienen en 
cuenta los métodos de enseñanza, las ciencias y los caminos para 
adquirir conocimientos de las mismas23. 
 
3.2.3 Guías didácticas  
Para el desarrollo de esta investigación, se aplicaron guías didácticas con el fin de 
motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje de la lengua extranjera. Por ello, es 
necesario referirse a lo que significa una guía didáctica como tal y a saber cuáles 
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son sus implicaciones en el aula con respecto al aprendizaje de la lengua 
extranjera. 
Se concibe la guía didáctica como un material de apoyo exclusivo para los 
estudiantes que los ayuda y los orienta en su formación. La guía didáctica 
contiene la información necesaria de cómo se deben desarrollar las actividades 
que hay al interior de la misma, éstas conducen a un proceso evolutivo del 
aprendizaje de los estudiantes y las actividades que se trabajan dentro de la guía 
didáctica, siempre están relacionadas con los temas de la clase24. 
Se entiende también, como una propuesta metodológica que fortalece los temas 
enseñados en los contenidos de un curso, con el fin de mejorar el aprendizaje del 
estudiante y reforzar los temas de la clase, en los cuales los estudiantes presenten 
dificultades. Por lo anteriormente nombrado, en el siguiente tema se definirán los 
tipos de guías didácticas.  
3.2.3.1 Tipos de guías didácticas 
Con respecto a esta investigación, se seleccionó un sólo tipo de guías didácticas, 
ya que el propósito que se buscaba era motivar a los estudiantes y mediante el 
desarrollo de las actividades que había allí, también se buscaba fomentar el 
aprendizaje en los estudiantes.  
3.2.3.1.1 Guías de aprendizaje  
Las guías se desarrollan a medida que se trabaja un tema. El estudiante adquiere 
nuevos conocimientos y habilidades que el docente utiliza para desarrollar su 
clase de una manera más completa a través de las guías.  
Siendo la didáctica facilitadora del proceso enseñanza - aprendizaje, ayuda a guiar 
al estudiante para que logre la obtención de nuevos conocimientos de una manera 
amena, entretenida, creativa y agradable. De esta manera, el estudiante sentirá 
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gusto y deseos por aprender más, a esto se le denomina motivación, la cual rinde 
cuenta del por qué una persona piensa y se comporta de la manera en que lo 
hace. La motivación es un aspecto muy importante en la escuela, ya que influye 
en la actitud del estudiante hacia el aprender. Debido a su importancia, a 
continuación se dará a conocer la motivación como el tercer constructo de la 
investigación: 
3.3 Motivación 
Como constructo teórico dentro de este estudio investigativo, se encuentra la 
motivación como uno de los aspectos más importantes y más complejos en el 
proceso de enseñanza en la educación. La motivación es tarea fundamental de 
todo educador, ya que es a éste a quien le corresponde provocar en los 
estudiantes sentimientos de entusiasmo y compromiso en lo que respecta a la 
clase, con el fin de cumplir con los objetivos de la misma y así lograr el éxito.  
3.3.1 ¿Qué es la motivación? 
Según Zoltán Dörnyei, la motivación es un concepto con una amplia gama de 
significados, los cuales están fundamentados en motivos. Debido a su amplitud, el 
concepto de “motivación” es un término vago e impreciso que da lugar a diversas 
apreciaciones, es por ello, que no hay un significado concreto y estático para dar 
una definición exacta y estable sobre lo que significa “motivación”25. 
Pese a la complejidad que implica definir “motivación”, se ha utilizado este término 
de una manera más sencilla para hacer referencia al entusiasmo y al compromiso 
que muestra una persona frente al desarrollo de una labor en particular. La 
motivación también se refiere a las razones que cada persona tiene para lograr 
algún propósito, al cual le dedica toda su atención, vigor e intensidad de manera  
perseverante.   
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Dentro de lo que se entiende por motivación, se ubican las circunstancias vividas 
las cuales conducen a una acción, ya que se entienden como causa y origen, es 
decir que son las fuerzas, razones o motivos que conllevan a las personas a 
ejercer determinadas conductas frente a una situación de aprendizaje. La 
conducta del ser humano es producto de la motivación que implica elegir una 
acción para realizarla y esforzarse para alcanzar una meta propuesta. 
Por las responsabilidades de elección y esfuerzo que le competen a la motivación, 
se afirma que ésta da cuenta del comportamiento del ser humano, del esfuerzo 
que desempeña para poder lograr un fin y el entusiasmo que le pone a una 
función o labor de manera constante26. Todo lo anterior se resume en la conducta 
humana que difiere en todas las personas. 
Según la teoría de Zoltán Dörnyei, motivación se distingue por relacionarse 
completamente con la mente humana, por lo tanto, se incorporan en la misma las 
funciones conativas, cognitivas y afectivas. Las funciones conativas son aquellas 
que apuntan hacia lo que el ser humano quiere o desea con respecto a algo. Las 
funciones cognitivas son las capacidades que toda persona tiene para pensar con 
razonamiento. Las funciones afectivas son las facultades del individuo para sentir 
y tener emociones27. 
Sin lugar a duda, la motivación juega un rol muy importante en cualquier contexto 
que proporcione un aprendizaje, ya que incide en el éxito o en el fracaso frente a 
una meta o labor que implique cumplimiento. Cuando hay deseo o mejor dicho 
cuando hay motivación, se puede lograr un aprendizaje efectivo, práctico y sólido 
sin importar las habilidades que se puedan tener. 
En resumen, aunque no hay una definición puntual, la motivación sustenta gran 
variedad de definiciones encaminadas a explicar por qué alguien piensa y se 
comporta de determinada manera dentro de un aprendizaje situacional. Tales 
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pensamientos y comportamientos son producto de la mente humana y de los 
antecedentes de la persona. Por lo tanto, la motivación implica elección y esfuerzo 
de la misma por emprender una acción que conduzca a lograr una finalidad. 
Otra característica que se destaca en el tema de la motivación, es que trabaja 
para cubrir las necesidades de los estudiantes sin importar el tipo de necesidades 
que haya en el aula. Esa satisfacción de necesidades tiene como fin alcanzar la 
felicidad y la superación de obstáculos para enfrentar retos mayores o con un 
grado más alto de complejidad. 
Según Maslow28, hay cinco tipos de necesidades a las cuales denomina como: 
necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, 
necesidades de reconocimiento y necesidades de autorrealización29. Las 
fisiológicas son aquellas que tienen que ver con todo aquello que recae sobre la 
parte física del ser humano. Las necesidades de seguridad tratan sobre el sentirse 
seguro y protegido de cualquier adversidad. Las necesidades de afiliación tocan el 
tema de la parte afectiva del ser humano como lo son los sentimientos. Las 
necesidades de reconocimiento, como su misma palabra lo dice, son las de 
reconocimiento y aprobación por parte de otros. Por último, las necesidades de 
autorrealización, es decir que buscan el lograr desarrollar competencias, potencial 
y actitudes para sí mismo. 
Todas estas necesidades apuntan hacia un enfoque cognitivo, ya que influyen en 
la conducta humana como que es producto de los procesos mentales de cada ser 
humano. Estas necesidades que se entienden como necesidades básicas según 
la clasificación de Maslow30, tienen un propósito en la persona con el fin de 
establecer un cubrimiento o reparación de algo de lo cual carece el ser humano. 
Cubrir las necesidades de los estudiantes, es el reto diario para los docentes, ya 
que para cubrirlas se requiere de la motivación como herramienta para lograrlo, 
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por ello siempre se hacen la pregunta de cómo motivar a las personas, o en este 
caso a los estudiantes, de esta manera se cumplirán los objetivos de la clase y a 
su vez, las necesidades de los estudiantes se habrán cubierto satisfactoriamente. 
El motivar a un estudiante primero que todo, implica sembrarle la confianza en sí 
mismo y el interés por el campo de estudio o asignatura, este proceso es largo y 
se construye paso a paso, pues el resultado de dicha motivación no se puede dar 
de manera inmediata. El hecho de motivar a los estudiantes es una tarea ardua, 
ya que no todos se motivan de la misma manera y pese a las diferentes 
asignaturas que se enseñan en la escuela, también a su conducta y su modo de 
pensar, no todos los estudiantes tienen gusto por las mismas asignaturas y al 
estudiante no se le puede obligar que sienta gusto por alguna de ellas31. 
La motivación para el éxito de una clase, no puede ser el único recurso en el salón 
de clases, ya que debe ir acompañada de una explicación clara por parte del 
docente. Es responsabilidad del docente el explicar y hacer entender el tema de la 
clase a sus estudiantes, pero para lograr el aprendizaje en los estudiantes, la 
motivación debe ser constante y duradera, porque el progreso del estudiante se da 
a largo plazo y debe ir del docente hacia el estudiante. 
Además, si se motiva al estudiante con constancia, de seguro, habrá garantía de 
que se fomente en ellos la pasión por la adquisición de un nuevo aprendizaje que 
sirva para desarrollar en ellos aptitudes, las habilidades individuales y traspasar lo 
que se entiende como inalcanzable.  
Lo ideal para lograr motivar al estudiante es, la aplicación de estrategias o 
técnicas para promover en los estudiantes una conducta adecuada en el aula que 
haga que los estudiantes acepten un nuevo aprendizaje y que también, vayan con 
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rumbo hacia el cumplimiento de los objetivos de la clase como tal. Su fin es 
generar un impacto favorable y positivo en la conducta del estudiante32.  
En la actualidad, hay diversas estrategias que pueden mejorar la conducta del 
estudiante frente a la clase, pero no todas funcionan para motivarlo a aprender, ya 
que no cumplen las expectativas del estudiante o son de poco interés para ellos. 
Por lo tanto, las más utilizadas por los docentes en el aula son: las recompensas 
de cualquier tipo, los puntos positivos en clase o simplemente las buenas notas 
que inciden en la aprobación de las asignaturas y conducen a promover a los 
estudiantes a un nivel superior. 
Con respecto a las estrategias de motivación para el aprendizaje, se ha debatido a 
menudo y lo que se piensa en general, es que las circunstancias en las que se 
encuentren los alumnos influyen significativamente. Pero, también se debe tener 
en cuenta que no todos se motivan de la misma manera, por lo tanto no todos 
aprenden del mismo modo y no todos tienen preferencias por las mismas 
asignaturas de un plan de estudios (McCombs y Pope, 1994)33. 
Además, no siempre es necesario que se den las circunstancias adecuadas para 
motivar al estudiante como se espera normalmente, ya que el docente es quien 
debe crear condiciones básicas para promover la motivación en los estudiantes. 
Tales condiciones deben ser planeadas y creadas previamente, puesto que de esa 
manera habrá mayor participación por parte de los estudiantes en las actividades 
de la clase. 
Según Zoltán Dörnyei (2008)34, hay tres condiciones básicas para fomentar la  
motivación de los estudiantes: 
 La buena disposición del docente para la clase y una buena relación entre el 
docente y sus estudiantes.  
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 Crear un ambiente que sea de agrado para los estudiantes y en donde se 
sientan seguros y apoyados. 
 Debe haber normas adecuadas para el grupo, para que se puedan y se deban 
cumplir por parte de todos los estudiantes en las mismas condiciones. 
 
Desde luego, las tres condiciones están enlazadas entre ellas, puesto que todas 
son necesarias y dependen de sí mismas, ya que unas cuentan con más ventajas 
que otras, es decir que no cuentan con las mismas, por ello es necesario decir que 
todas se conectan para complementarse y ayudarse unas con otras. Por ello, se 
deben considerar todas con el mismo grado de importancia y no unas más que 
otras.  
Dentro de las tres condiciones básicas para la motivación, hay otros aspectos 
importantes a tomar en cuenta y que se deben adoptar y aplicar por parte del 
profesor hacia sus estudiantes para lograr un aprendizaje óptimo, eficaz y 
duradero. En primer lugar, está el entusiasmo como componente esencial 
incentivar a los estudiantes a aprender. En segundo lugar, el compromiso del 
docente hacia sus estudiantes, entendido como la importancia que éste les da 
cuando desarrolla sus clases, es decir  que él debe siempre tener en cuenta a sus 
aprendices con el fin de llegar a interesar de una forma más  amplia a estos. En 
tercer lugar, la relación entre maestro y estudiante con el fin de que haya una 
comunicación que genere confianza del estudiante hacia su docente sin que se 
exceda dicha confianza, en este punto el docente debe demostrarles a sus 
estudiantes que está interesado en su aprendizaje y por su progreso. En último 
lugar, la buena relación con los padres de los alumnos, para que así haya  
acercamiento y confianza entre unos y otros, esto también da a entender que el 
docente está interesado en el proceso de los estudiantes y que cree en ellos. 
Para lograr todas estas condiciones favorables en donde se pueda dar lugar a la 
motivación, debe haber comunicación entre los estudiantes y el docente, y dentro 
de la misma, el docente debe aceptar a sus alumnos tal cual como son sin 
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juzgarlos, pero no deben aprobar sus malas acciones en el aula, también es 
fundamental prestarles atención dándoles a entender que son importantes y que 
hay disponibilidad personal por parte del docente para escuchar a sus alumnos y 
entenderlos. 
Otro aspecto a tratar, es el conjunto de valores que posee el ser humano, valores 
que se componen de actitudes, creencias y sentimientos relacionados con el 
mundo y consigo mismo. Todos esos valores son producto de las experiencias 
vividas por el estudiante y de lo que se le ha inculcado a lo largo de su vida. 
Con respecto al aprendizaje de una lengua, hay tres dimensiones fundamentales 
que incluyen valores y actitudes esenciales para aprender a utilizar una lengua: 
 Valor intrínseco: proceso verdadero y adecuado de aprendizaje de una lengua. 
 Valor integrador: la lengua que es estudiada en sí misma y sus hablantes.  
 Valor instrumental: las implicaciones positivas y negativas de haber aprendido 
la lengua que esté siendo objeto de estudio. 
 
Son valores no modificables, puesto que ya están establecidos, pero pueden ser 
socializados a través de modelos que impliquen el uso de estos valores, también 
por medio de una comunicación convincente  y también con la participación en 
experiencias dinámicas e intensivas de aprendizaje35.  
Dentro de las estrategias instrumentales se encuentran los valores instrumentales 
los cuales se relacionan con los beneficios pragmáticos y prácticos incluidos en el 
domino se una lengua, estos valores instrumentales son: mejor sueldo, tener un 
ascenso, mejorar la posición social, lograr algo que necesite del aprendizaje de 
una lengua y dedicarse a otras labores que requieran del conocimiento de esa 
lengua36. 
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Otra estrategia para demostrar la utilidad de una lengua extranjera y lograr su 
aprendizaje, es hacer que los alumnos apliquen lo aprendido en su contexto real al 
contexto de la nueva lengua que de desee aprender haciendo uso de 
oportunidades como la internet, los foros y los debates entre otros. Lo que se 
busca con esto es que los estudiantes hagan uso de esos conocimientos del 
idioma para adquirir nuevos conocimientos de otras asignaturas, por ejemplo 
leyendo y traduciendo lecturas. 
De esta manera, los estudiantes tendrán esperanza de alcanzar el éxito, puesto 
que se sentirán apoyados por el docente quien debe preparar previamente sus 
clases para contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Igualmente, el docente 
debe ser constante en las ayudas que les pueda brindar a sus estudiantes, 
dejando también que haya una cooperación entre unos estudiantes y otros. 
Cuando se realizan actividades en grupo, se aumenta la motivación de los 
estudiantes significativamente, ya que todos se esfuerzan por el mismo objetivo y 
cuando hay trabajo colectivo, los resultados son más favorables (Dörnyei, 1997)37. 
Aparte del trabajo grupal, los materiales de trabajo o recursos didácticos también 
inciden en la motivación de los estudiantes, despertando su interés y haciendo que 
los estudiantes le encuentren sentido a lo que se les está enseñando. De esta 
manera, los estudiantes verán el aprendizaje agradable y estimulante. 
Por lo general, los estudiantes le dedican más tiempo a las labores que más les 
gustan, por ello es pertinente utilizar actividades que sean de su agrado y no 
tediosas, que despierten su curiosidad e interés y en las cuales ellos se sientan 
ansiosos por desarrollarlas, etc. Dichas tareas son soportadas por material 
didáctico que el docente utiliza en la clase. 
Para asegurar el éxito de los estudiantes, ofrecer recompensa y poner buenas 
notas ayuda a motivar a los estudiantes, además hace que los estudiantes se 
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dediquen en su totalidad a desarrollar actividades de manera placentera, pero 
estudiosos como los psicólogos dicen que estas recompensas no son del todo 
buenas, puesto que hacen los estudiantes se esfuercen más por una recompensa  
o una buena nota, y no por aprender realmente, consideran que la recompensa 
debería ser la obtención del gusto y el placer por aprender. Al saber que la 
motivación es una parte fundamental en el proceso de obtención de 
conocimientos, a continuación se definirán los tipos  de motivación y cuál es la 
apropiada para esta investigación. 
3.3.2 Tipos de motivación:  
Según Deci y Ryan, en su teoría de la autodeterminación, hay dos componentes 
principales que dividen la motivación en dos tipos; motivación intrínseca y 
extrínseca38. 
3.3.2.1 Motivación intrínseca: conjunto de conductas que el estudiante adopta 
para conseguir un beneficio interno o intrínseco, por ejemplo: el placer y 
la satisfacción de haber desarrollado determinada actividad. Este tipo de 
motivación busca satisfacer necesidades básicas como lo son las 
necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento 
y de autorrealización.  
 
3.3.2.2 Motivación extrínseca: cantidad de comportamientos que el estudiante 
adopta con el fin de conseguir una recompensa extrínseca, es decir que 
recibe un beneficio externo como lo son los regalos, las buenas notas, 
los puntos positivos etc... Este tipo de motivación no se ejecuta para 
lograr un fin interno o la satisfacción de haber logrado las metas 
impuestas por sí mimo, sino para obtener una recompensa o evitar un 
castigo.  
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Al existir dos tipos de motivación para este trabajo investigativo, fue más relevante 
la  motivación intrínseca porque al desarrollar las guías didácticas los estudiantes 
mostraron interés por las actividades que se utilizaron como medio de motivación 
lo cual permitió que los estudiantes participaran de las actividades por gusto 
propio o porque se sentían motivados a hacerlo por su cuenta. Pero, también hubo 
motivación extrínseca, puesto que las guías didácticas recibían una nota por parte 
del docente y los alumnos, de una u otra forma, querían obtener una buena nota 


















4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 Marco legal 
En este apartado, se tomarán en cuenta las leyes, artículos y/o decretos que se    
relacionan con el desarrollo del trabajo investigativo. En este orden de ideas, 
encontramos en la constitución política de Colombia el Artículo 27 en el cual se 
establece que el Estado es el encargado de garantizar la libertad de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra que se impartirán en todas las instituciones 
educativas. Artículo 2739. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra.  
 
Al mismo tiempo, encontramos el Artículo 67, en el cual se establece la educación 
como un derecho de todas las personas además, la educación debe cumplir con 
una función social. 
 
Artículo 6740. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
Otro artículo a tener en cuenta, es el artículo 7041, cuya función es la de hacer que 
los colombianos en igualdad de condiciones accedan a la educación permanente 
para fomentar su formación académica. 
 
Artículo 70. El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de identidad nacional. 
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Por otra parte, encontramos la Ley General de Educación 115, en esta ley se 
contemplan las normas generales para la prestación del servicio público en las 
instituciones de educación. 
 
Artículo 1º42- Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  
 
Artículo 2°43. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de 
normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la 
educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 
instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 
recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 
administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar 
los objetivos de la educación. 
 
Artículo 3°44. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado 
en las instituciones educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán 
fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y 
gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno 
Nacional. 
 
De la misma manera, el servicio educativo podrá prestarse en instituciones 
educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 
 
En resumen, fueron escogidos, porque son los artículos que más se adecúan al 
desarrollo de la actual investigación con respecto a la metodología que se va a 
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desarrollar sobre la misma y a su vez, coincide con lo que se busca mediante la 
propuesta de trabajo dentro de la investigación. 
 
4.2  Marco institucional 
4.2.1 Misión:  
El Colegio Marco Tulio Fernández institución educativa distrital, forma ciudadanos 
autónomos, creativos y capaces de comunicarse asertivamente, mediante 
procesos educativos de calidad y vivencia de valores.  
4.2.2 Visión: 
El Colegio Marco Tulio Fernández institución educativa distrital, será una 
institución que se caracterizará por un alto nivel académico mediante el desarrollo 
de habilidades comunicativas, artísticas y de expresión, dentro del ámbito de la 
investigación y de la práctica de valores.  
4.2.3 P.E.I.  
Comunicación, arte y expresión, camino hacia la convivencia, la autonomía y el 
conocimiento. 
Su énfasis en comunicación, en arte y en expresión. 
4.2.4 Principios:    
                                                          
-  Justicia 
-  Libertad  
-  Autonomía 











4.2.6 Pedagogía:  
 









Para el desarrollo de la investigación, se seleccionó el tipo de investigación acción 
debido a que se estudió una realidad con el fin de resolver problemas dentro del 
grupo objeto de estudio. Dentro de ésta, se determinó el enfoque cualitativo, ya 
que el estudio pretende presentar la información recolectada en términos 
cualitativos que den cuenta del comportamiento del objeto investigado en el 
momento de aplicar guías didácticas. Lo que se buscaba era aplicar guías 
didácticas, para ver cómo se comportaba el grupo objeto de estudio y a su vez, ver 
qué cambios había al interior del mismo con respecto al aprendizaje del inglés.  
 
5.1 Tipo de investigación 
Para este trabajo investigativo, se escogió el tipo de investigación acción, ya que 
cumple con la función de analizar detalladamente el problema identificado, para de 
esta manera planear o  proyectar las acciones correspondientes para  transformar 
o mejorar el problema identificado desde un comienzo.  
Como lo afirma Kurt Lewin (1936) “proceso continuo en espiral por el que se 
analizan los hechos y conceptualizaban los problemas, se planificaban y 
ejecutaban las acciones pertinentes y se pasaba a un nuevo proceso de 
conceptualización” 45 esto quiere decir que la finalidad de la investigación acción es 
cambiar el contexto y al mismo tiempo enfrentar los problemas dentro del grupo 
objeto de estudio.  
Dentro de la investigación acción, se deben seguir algunos pasos los cuales según 
Kurt Lewin, son necesarios e importantes, en este orden de ideas se debe realizar 
una observación, en la cual el investigador identifica el problema y las 
necesidades a las cuales se quiere dar solución, con esto se procede a  analizar la  
información. Esta fase es de gran importancia, puesto que se describe el  grupo 
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objeto de estudio, el contexto del mismo entre otros aspectos que son  vitales para 
la investigación y posteriormente, la solución del problema. 
Como segundo paso, se debe planificar es decir, los investigadores deciden qué 
van a hacer y al mismo tiempo se establecen las prioridades de las necesidades 
para dar una posible solución.  
En tercer lugar, el último paso es proceder a la acción, en esta fase se debe poner 
en marcha la planificación dentro del grupo con el fin de llevar a cabo las 
actividades diseñadas, con éstas se busca cubrir las necesidades encontradas.  
Cabe resaltar que estas son las tres fases propuestas por Kurt Lewin, sin 
embargo, dentro de este tipo de investigación, se hace necesario una evaluación 
en la cual, se proporcionan las evidencias  del alcance y las consecuencias  de las 
acciones iniciadas. 
De esta manera, se muestra que la investigación a trabajar cuenta con 
características que apuntan a un tipo de investigación acción, ya que dentro del 
grupo objeto de estudio se identificó previamente un problema y se procedió a 
planear las acciones pertinentes para de esta manera transformar o mejorar el 
problema existente. Al mismo tiempo, se conocieron necesidades y características 
del contexto y más explícitamente de los estudiantes de grado quinto de primaria 
del colegio Marco Tulio Fernández. 
5.1.1 Tipo de enfoque 
De acuerdo con lo que pretende la investigación y su finalidad sobre el objeto de 
estudio, se determinó el enfoque de tipo cualitativo como el adecuado, debido que 
al utilizar la investigación acción como tipo de investigación, esta  representa la 
información extraída en términos cualitativos. En toda investigación, el grupo 
investigador lo que busca es, conocer la realidad del objeto de estudio, partiendo 
de este modo de sus características, sus comportamientos y sus razones de ser 
en el momento en el cual es estudiado. Además, toda investigación de este tipo 
busca fijar el quién, el qué, el cómo, el cuándo y el cuántos para establecer 
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relaciones entre variable y variable para determinar la conducta del objeto de 
estudio. 
El enfoque cualitativo en el desarrollo de una investigación, se define como aquel 
en el cual es posible y apropiado expresar los datos en forma de concepto con la 
finalidad de proporcionar una descripción representada en palabras escritas, 
habladas y en conductas que se pueden observar y así formar una concepción 
sobre el mismo (Taylor y Bogdan, 1986)46.  
Para la presente investigación, se utilizó la motivación intrínseca, puesto que los 
estudiantes resolvían las guías didácticas por placer y satisfacción, ya que al 
interior de cada una de las guías había diferentes actividades que despertaban en 
ellos curiosidad, gusto y la necesidad de resolverlas acertadamente para ampliar 
su comprensión y lograr un aprendizaje eficaz, sólido y permanente.   
5.2 Población y muestra 
5.2.1 Caracterización de la población y del contexto 
5.2.1.1 Población  
La población objeto de estudio, se conformó por los estudiantes quinto de  
primaria del Colegio Marco Tulio Fernández (Sede C). El Colegio Marco Tulio 
Fernández se encuentra ubicado en la carrera 70 d 64c-02, en el barrio San 
Joaquín localidad de Engativá.  
5.2.1.2 Muestra 
Para llevar a cabo la investigación, se tomó como muestra al grado quinto del 
Colegio Marco Tulio Fernández de la sede C, el cual está conformado por 35 
estudiantes con la finalidad de implementar de guías didácticas para motivar al 
estudiante hacia el aprendizaje del inglés. 
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5.3 Perfil de los estudiantes 
Para identificar el perfil de los participantes, se aplicó un instrumento de 
recolección de datos el cual permitió el siguiente resumen (Ver anexo 1):  
La población muestra de este estudio, son niños de grado quinto, cuyas edades 
están en un promedio de 9 a 14 años, sin embargo, el mayor rango de edades se 
encuentra en los 10 años.  
 
Según el análisis de datos de los instrumentos, los padres de estos niños se 
encuentran en su mayoría divorciados, pero ellos conviven con los dos, es decir 
que durante un tiempo están viviendo con uno y después pasan a vivir con el otro. 
Pero, el número de niños que convive con sus padres separados no difiere con el 


























Aunque en su mayoría, los padres de familia se encuentran separados, los 
estudiantes reciben el pertinente apoyo económico por parte de ambos padres así 
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Pese al estado civil de sus padres, se encontró que dentro del rango de apoyo de 
tareas, la mayoría de ellos recibe la asesoría por parte de otras personas, sin 
desmeritar que la familia también contribuye en el proceso de guía de tareas.  
 
Por otro lado, al realizar el perfil del estudiante, se pudo evidenciar que gran parte 
de los estudiantes convive, en su mayoría con la madre, pero también hay un 
destacado número de estudiantes que convive con ambos, sin olvidar que hay 
otros porcentajes de estudiantes que conviven con otros familiares como lo son el 




























En cuanto al grado de estudio de los padres, hay una gran cantidad de ellos que 
no tuvo ningún tipo de estudios, pero otra parte de los padres de familia ha 
cursado niveles de primaria y secundaria, pero sólo algunos de los mismos han 
llegado a la universidad en su mayoría la madre. Actualmente ambos padres se 




































En este proceso de análisis de datos, se preguntó el lugar donde vivían los 
estudiantes, lo cual dio un rango de 2 localidades que fueron Suba y Engativá. En 
la primera de estas dos están los barrios Suba, Berlín, Lisboa y Tibabuyes y en la 
segunda, están los barrios La Cabaña, El Paseo, Bosque popular, La Estrada, La 
Reliquia, Villa Luz, Normandía, San Joaquín y El Encanto en donde vive la 
mayoría de los estudiantes que hacen parte de la investigación.  
 
 
En primer lugar, el propósito que tiene la aplicación de este instrumento de 
recolección de datos, es extraer información básica sobre los estudiantes con el fin 
de identificar las características generales y específicas del grupo objeto de 
estudio. Además, la información que se extrajo iba encaminada hacia factores 
externos que pudieran incidir en el rendimiento académico de los estudiantes.  
De acuerdo con estos factores que inciden en el rendimiento académico de los 

















compuestas de diversas actividades con el fin de motivar a los estudiantes a 
aprender la lengua extranjera, en este caso el inglés.  
5.4 Diseño de técnicas de recolección de información 
Al iniciar una investigación, se deben utilizar diferentes datos para sustentar la 
misma. Habiéndose realizado un diagnóstico de entrada para evidenciar la 
problemática (Ver anexo 2), se procedió a seleccionar los instrumentos de 
recolección de datos que se requerían para contribuir a la investigación.  Con el fin 
de triangular la misma. Luego, se seleccionaron tres instrumentos de recolección 
de datos que son la observación, la  encuesta y la entrevista, las cuales fueron 
aplicadas con los estudiantes objeto de estudio. 
5.5 Instrumentos de recolección de datos 
5.5.1 Diario de campo 
Es considerado como un instrumento indispensable en el que se anotan las 
experiencias del objeto de estudio en el momento de su estudio, además permite 
dar a conocer los valores que se inculcan a partir de la enseñanza, sistematiza 
experiencias y requiere rigurosidad de aquel que lo aplica con el fin de cumplir con 
los objetivos propuestos para su investigación47.   
Este tipo de instrumento da a conocer una mirada hacia la reflexión de la 
educación  y su objetivo principal es “registrar la actividad diaria realizada durante 
el periodo de prácticas, de forma descriptiva e interpretativa”48, esto lo que da a 
conocer es que siempre que se realiza un diario de campo, hay un objeto de 
estudio al cual analizar en cuanto a su comportamiento en el momento en que 
esté siendo estudiado. Este instrumento es de vital importancia para este trabajo 
investigativo, porque rinde cuenta del cambio que tienen los estudiantes en clase 
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frente a la aplicación de guías didácticas, del cómo interactúan en clase antes 
durante y después de la mencionada aplicación y sobre todo, del proceso que 
llevan los estudiantes a través de estas guías (Ver anexos 9 - 11).  
5.5.2 La observación 
Es una técnica de investigación, la cual permite tener un registro sistemático sobre 
el entorno en el cual se está trabajando y permite a su vez, ver todas las 
conductas tanto de estudiantes como de maestros como  diría  Méndez” la 
observación se realiza a través de formularios, los cuales tienen aplicación a 
aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de observación, 
análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento”, es decir 
que después de que se recogen los datos a investigar, y se analizan más a fondo  
después de haber sido vistos (Namakforoosh, 2002) 49. 
La observación se divide en dos tipos: el primero es de tipo directo, ya que el 
investigado observa cómo es el comportamiento del objeto de estudio y escribe lo 
que observa tal cual. Se define como la técnica para observar directamente al 
objeto de estudio y con el cual interactúa para investigarlo50 y el segundo tipo que 
es en la cual  el investigador no sólo no está dentro del grupo investigado, pero 
está en el lugar sin hacer críticas, no participa y no se involucra con el objeto de 
estudio en el salón de clase y se centra únicamente en observaciones hechas por 
otras personas,  es decir libros, audio entrevistas, etc. 
Dentro de la observación hay dos clasificaciones importantes: la estructurada  y la 
no estructurada. En la primera la observación, se hace con diferentes elementos   
los cuales hacen que sea una recopilación mucho más precisa, entre estos están 
las fichas, los cuadros, las tablas, etc. y todo esto se hace con el fin de ser 
precisos con el objeto de estudio. En la segunda también llamada observación 
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abierta se hace de forma general sin ser preparada y sin tener en cuenta muchos 
de los elementos necesarios para analizar el objeto de estudio, es decir sin utilizar 
tablas de control, etc. (Blaxter, 2008)51.  
Por otra parte, al saber que hay dos tipos de observación la que más cualidades 
tiene para este trabajo investigativo es la estructurada, porque busca que los datos 
que se recopilen sean precisos. Además, que se utilizan diferentes tipos de tablas 
para determinar que el tema investigado tenga relación con el tema propuesto, 
también, es importante porque da a conocer desde un punto de vista más objetivo 
lo que sucede en el  salón de clases (Ver anexos 24 - 29). 
5.5.3 La encuesta 
Es un instrumento de recolección de datos el cual se realiza como muestra sobre 
uno o varios objetos de estudio, utilizando diferentes procesos de preguntas con el 
fin de  conseguir mediciones cuantitativas sobre una población a analizar.  
Con este instrumento se pueden obtener datos de nivel sociológico dentro de un 
colectivo o población a partir de diagnósticos que se realizan en un proceso 
investigativo. Las encuestas se basan en cuestionarios los cuales son 
prediseñados para cautivar y lograr hacer que el objeto de estudio de unas 
respuestas objetivas y subjetivas hechas por el encuestado (Blaxter, 2008)52.  
Para evidenciar el problema y sus causas, se realizaron encuestas a los 
profesores del Colegio Marco Tulio Fernández, quienes confirmaron las 
dificultades del grupo objeto de estudio con respecto al aprendizaje de la lengua 
extranjera (Ver anexos 7 - 8). 
El objetivo principal de la encuesta para este trabajo investigativo, es determinar 
de qué manera lo que se está aplicando en el salón de clase funciona como medio 
de interiorización de  conocimientos en los estudiantes. Las encuestas fueron 








aplicadas posteriormente al desarrollo de las guías didácticas, y lo que se buscaba 
con esto, era que los estudiantes evaluaran el material de trabajo, es decir las 
guías didácticas (Ver anexos 18 - 23). 
5.6 Método de análisis de datos 
Con respecto a la recolección de datos en la investigación acción, se dice que los 
resultados siempre se manifiestan de forma cuantitativa y cualitativa. En el caso 
de la presente investigación, los datos se manifestaron en su mayoría, en términos 
cualitativos. 
Para el análisis de información de la presente investigación, se utilizó el método de 
análisis de datos Codificación por colores o más conocido como “Color Coding” 
(Corbin & Strauss, 2008)53. Este método de análisis se basa en la recolección de 
información representada en conceptos o en cifras que se derivan de los datos 
recolectados, a este proceso de recolección de información se le conoce como el 
Muestreo Teórico54. 
El Muestreo Teórico tiene como finalidad representar los datos extraídos en forma 
cuantitativa o cualitativa. Una vez recolectada la información, se estudian los datos 
proporcionados por el objeto de estudio, pero no se analiza el objeto de estudio 
como tal. 
Según Corbin & Strauss (2002)55, hay 3 tipos de codificación: Codificación Abierta, 
Codificación Axial y Codificación Selectiva. En esta investigación, se tomó la 
Codificación Axial que relaciona unos conceptos o cifras con otros que deben 
apuntar a la solución del problema de investigación.  
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Corbin & Strauss en su método de recolección de información, plantean que los 
datos cuantitativos o cualitativos deben ser diferenciados unos de otros por medio 
de colores, para así formar una categoría que establezca una relación entre 
términos y a que a su vez, compruebe la veracidad de la teórica aplicada sobre el 




















6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En primer lugar, se piloteó cada una de las preguntas que hacían parte de las 
encuestas (Ver anexos 18 - 23), con un grupo diferente de niños con el fin de 
demostrar que en el momento de la aplicación las preguntas fueran comprendidas 
por el grupo objeto de estudio. Luego de aplicar determinada unidad didáctica,  se 
aplicaban las encuestas previamente piloteadas y al mismo tiempo se realizaban 
las respectivas observaciones del grupo. 
En segundo lugar, se comenzó a realizar el análisis de datos correspondientes  a 
las respuestas proporcionadas por cada uno de los estudiantes (Ver tabla 1), con 
respecto a las encuestas aplicadas para cada unidad. Durante este proceso, se 
observó detenidamente las respuestas proporcionadas por cada uno de los 
estudiantes con el fin de identificar las palabras comunes tanto en las respuestas 
de las encuestas como en las observaciones (Ver tabla 2). 
Para todo este proceso, se tomó como punto de referencia una matriz en la cual 
se  identificaron las palabras en común en las encuestas y las observaciones, 
estas palabras debían coincidir con lo que pretende la pregunta de investigación. 
Una vez identificadas dichas palabras, se procedió a determinar cuáles eran los 
patrones para luego construir la categoría. 
A continuación se muestran las tablas dentro de las cuales fueron analizadas las 





            









Las palabras en común dentro de la observación y las encuestas fueron:  
-Juego, divertido, actividades, aprendizaje, mejorar, gustar, chévere, participación, 
inglés, entender, esfuerzo, motivación, enseñar, rápido, ayuda, fácil, apoyo, 
material, guías, interés, entretenimiento, favorable, comprensión, trabajo, 
satisfacción, enriquecedor, avanzar, recreación, enseñanza, recreación, 
emocionar, curiosidad, método, empeño, alegría, aprendizaje, inglés, divertido, 
motivación, interés, entender y actividades, aunque aparecen en las encuestas y 
observaciones no se tienen en cuenta todas porque no son relevantes con la 
pregunta de este trabajo investigativo.   
Luego de revisar las palabras anteriormente dichas, se obtuvieron los siguientes 
patrones: Aprendizaje, inglés, fácil, divertido, motivación, interés, entender, 
actividades, rápido, mejorar y chévere. Finalmente, este análisis dio la siguiente 
categoría: Aprendizaje del inglés es fácil divertido y motivante. 
A continuación, se definirán los términos que están implicados dentro de la 
categoría, esto con el fin establecer relación entre cada una de ellas, también así 
para determinar la relación entre la propuesta y la solución del problema, tiene 
relación con la teoría dentro de la investigación probar la veracidad y efectividad 
de la categoría resultante. 
Aprendizaje: definiéndolo desde el punto de vista constructivista, el aprendizaje lo 
genera cada persona a partir de las experiencias vividas. “Esto significa que el 
aprendizaje no es sólo un asunto sencillo de transmisión, internalización y 
acumulación de conocimientos sino un proceso activo por parte del alumno que 
consiste en enlazar, extender, restaurar e interpretar y por lo tanto, construir 
conocimiento con su entorno”56, esto da una visión panorámica de lo que es el 
aprendizaje o la adquisición de nuevos conocimientos, los cuales siempre están 
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condicionados por el entorno en el cual cada ser humano interactúa con otro u 
otros.    
En la implementación, se dio el aprendizaje de esa manera, ya que la propuesta 
de trabajo se diseñó según la etapa del grupo objeto de estudio. Después de que 
el docente explicó el tema de cada sesión, cada uno de los estudiantes se adaptó 
al nuevo tema de clases y cada uno lo organizaba de diferente manera para 
reelaborarlo. 
Motivación: según Zoltán Dörnyei, la motivación es aquella que explica y rinde 
cuentas de las razones por las cuales una persona decide hacer algo, de su 
esfuerzo, y del tiempo que le dedica a determinada actividad con el propósito de 
lograr un beneficio. También se relaciona con características básicas de la mente 
humana, por lo tanto trata las funciones conativas, cognitivas y afectivas que se 
encuentran al interior del ser humano57. 
Según Maslow58, la motivación tiene como objetivo conseguir el crecimiento 
personal del ser humano en cuanto a sus habilidades y talentos con el fin de 
satisfacer o cubrir sus necesidades internas. Hay cinco necesidades básicas que 
por lo general, el ser humano busca resolver, éstas son: las necesidades 
fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación, las 
necesidades de reconocimiento y las necesidades de autorrealización. 
Como grupo objeto de estudio, los alumnos mostraron sentimientos de agrado y 
simpatía frente a las actividades propuestas en la clase, ya que el material de 
trabajo produjo atracción y despertó deseos de elaboración y autorrealización en 
ellos. Gracias al material de trabajo que se les dio, estuvieron entusiasmados y lo 
elaboraron con el fin de cubrir una necesidad la cual era desarrollar la guía de 
trabajo de la manera más correcta (Ver anexos 3 - 6).  
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Se plantean las guías didácticas (Ver anexos 12 - 17) como una estrategia 
innovadora que permitió el desarrollo del aprendizaje  significativo y grupal en los 
estudiantes del Colegio Marco Tulio Fernández, sin olvidar que se utilizaron 
estrategias de aprendizaje indirectas en las cuales se encuentran los sentimientos, 
las actitudes y la motivación que es el eje  principal de este trabajo investigativo. 
Se diseñó un syllabus a partir de los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras, ya que la sede C del Colegio Distrital Marco Tulio Fernández 
en el que se realizó la investigación, no contaba con uno propio. A partir de la 
creación de éste, se diseñaron guías didácticas con el fin de reforzar el 
conocimiento de los estudiantes en la que cada una tenía un tema a desarrollar 
por los mismos.  
Se utilizaron el aprendizaje significativo y el cooperativo. En el primero, el 
estudiante al obtener sus conocimientos los interioriza y los usa según los  
necesite en su quehacer diario. El segundo, porque le permiten al alumno 
interactuar con el docente y entre los dos crear un saber, el cual lo utilizara en el 
contexto educativo. 
Por otra parte,  para comprobar que los estudiantes sí se sentían motivados a 
seguir con el proceso de aprendizaje del inglés se realizaron una serie de 
encuestas (Ver anexos 18 - 23) por tema propuesto (Ver syllabus) con el fin de 
saber que pensaban (Ver tablas de análisis de resultados) y cuáles eran sus 
concepciones acerca de los contenidos propuestos. 
Se plantean seis encuestas con preguntas diferentes después de que se aplicaron 
las diferentes guías didácticas con el fin de verificar el impacto que  las actividades 
propuestas habían causado en los estudiantes (Ver tablas de análisis de datos). 
Para lograr un mayor aprendizaje partiendo de la motivación, debe haber un 
acercamiento del docente hacia sus estudiantes, porque de esa manera, el 
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docente sabrá cuáles son las necesidades del grupo y así comprenderá las 
fortalezas y debilidades su grupo, y una vez se haya conocido al grupo de trabajo, 
se podrá proceder a la aplicación de actividades que promuevan un aprendizaje 
significativo. Cuando hay aprendizaje significativo, significa que el estudiante ha 
comprendido el tema de la clase gracias a las estrategias aplicadas por el 
docente. 
Es deber del docente, utilizar diversos recursos en el aula, pero también es su 
deber saberlos utilizar de manera adecuada para con el grupo de estudiantes. 
Entendido  así, el docente puede utilizar bastantes recursos de trabajo y/o material 
didáctico para apoyar su clase y lograr un aprendizaje significativo en sus 
estudiantes, pero no siempre debe hacer uso de éstos de la misma forma en 
diferentes ciclos educativos, porque no siempre funcionan de igual manera en dos 
o en más grupos que difieren entre sí.  
En conclusión, lo que se busca con este proyecto es fortalecer el aprendizaje de 
los estudiantes de grado quinto del Colegio Marco Tulio Fernández a través del 
diseño y la aplicación de guías didácticas, con el fin de motivar al estudiante que 
se integrara  a las actividades propuestas, para así atrapar la atención de ellos y 
de esa manera optimizar el aprendizaje de estos estudiantes. 
7.1 Diseño de un syllabus: 
En primer lugar, para aplicar las guías didácticas, se dio inicio al diseño de un 
syllabus destinado a los estudiantes de grado quinto del Colegio Marco Tulio 
Fernández,  puesto que las clase de inglés que se daban por parte de los 
docentes titulares no seguían una determinada secuencia de temas, por lo cual no 
había uno ya establecido. 
Por lo general, las clases de inglés en el Colegio Marco Tulio Fernández, se 
orientaban de una manera muy monótona, en donde el docente titular llegaba al 
salón de clases a explicar un tema limitándose a escribir los conceptos o las 
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estructuras principales del mismo y a veces, hacía dibujos en el tablero para 
apoyar lo explicado, pero para los estudiantes eran poco claros esos dibujos 
hechos por el docente titular. 
Pese a la metodología empleada por el docente titular, los alumnos no se sentían 
motivados a aprender la lengua extranjera, ya que adoptaban actitudes de rechazo 
como las malas caras, los comportamientos inadecuados o simplemente se 
ponían a hablar con los compañeros con el fin de no prestar atención a las clase 
de inglés.  
Los alumnos no se sentían motivados a aprender la lengua extranjera, porque 
tanto las explicaciones del docente titular como sus actividades propuestas para   
clase eran muy simples, monótonas y sin ningún sentido para ellos, eso hacía que 
se ocuparan en otras actividades que no tuvieran relación con la clase de inglés. 
Debido a esto, fue pertinente desarrollar un syllabus compuesto, en el cual había 
guías didácticas con diferentes actividades que rompieran la monotonía y a su 
vez, que motivara a los estudiantes a aprender la lengua extranjera, se basó en 
algunos de los Estándares de Competencias en Lenguas Extranjeras que se 










Colegio Marco Tulio Fernández  
Sede C 
Año: 2012 (1) 
SYLLABUS  
ASIGNATURA: inglés. 
DOCENTES A CARGO: Alejandro Bernal, Guillermo Ospina y Angela Sarmiento. 
GRADO: quinto de primaria. 
JORNADA: diurna (tarde). 
NÚMERO DE HORAS POR CLASE: 2 horas por semana. 
DÍA Y JORNADA DE TRABAJO: miércoles de 3:30pm A 5:30pm.  
NÚMERO DE HORAS SEMESTRALES: 30 horas. 
TIPO DE ENFOQUE: constructivista. 
ROL DEL DOCENTE: persona responsable del proceso que llevan los estudiantes, 
también debe ser un apoyo constante para sus estudiantes en el aula, y debe resaltar 
los logros de los alumnos no sus errores, sino ayudarlos a que mejoren cada vez más. 
ROL DEL ESTUDIANTE: persona responsable y autónoma que debe seguir las 
indicaciones dadas del docente, debe ser organizado, respetuoso y atender las 
explicaciones dadas a lo largo de la clase. 
ROL DE LOS MATERIALES: deben ser un apoyo permanente para la clase, deben ser 
utilizados adecuadamente con el fin de que el estudiante aprenda lo que el docente 
enseña, y deben motivar al estudiante a desarrollar las actividades de la clase. 
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JUSTIFICACIÓN: hoy en día, el inglés como lengua extranjera, se ha convertido en 
aspecto que requiere una total atención, ya que por medio de éste, hay posibilidad 
de entender y conocer otros mundos y otras culturas que ante nuestros ojos están 
fuera de lo que consideramos normal, lógico o correcto. El hecho de aprender una 
lengua extranjera como lo es el inglés en nuestro caso, implica entender otras 
situaciones ajenas al contexto cotidiano y a su vez, permite al estudiante prepararse 
para afrontar las diversas situaciones que se le presentan en su camino. 
 
Es por ello, que existe la necesidad de preparar a nuestros niños, ya que de esta 
manera, se podrán desenvolver y a su vez, adaptarse con facilidad en otros 
contextos sociales. Además el dominio de la lengua extranjera será el mediador 
para facilitar el acceso a nuevos saberes que permitan conocer e interpretar todo 
aquello que se encuentra presente alrededor del mundo. 
 
Es importante que los estudiantes aprendan a dominar una lengua extranjera desde 
muy edad temprana, ya que así se van adaptando con mayor facilidad a la 
recepción de nuevos conocimientos. Una vez los estudiantes hayan aprendido 
fácilmente algo nuevo, tendrán las herramientas suficientes y necesarias para 
seguir un paso hacia adelante, siempre en busca de nuevos saberes, para así 
comprenderlos, reelaborarlos y presentarlos según su propia visión. 
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TIPO DE SYLLABUS: el presente syllabus fue diseñado basándose en Estándares 
de Competencias en Lenguas Extranjeras para grado quinto. Debido a las temáticas 
y a sus contenidos, este syllabus se compone de características que pertenecen a  
dos tipos de syllabus; syllabus funcional y syllabus estructural. 
 
Los temas y los contenidos que forman parte de este syllabus, tienen en cuenta 
aspectos gramaticales para la construcción de oraciones, y vocabulario para hacer 
pequeñas descripciones de objetos o personas. Por ello, sería complejo determinar 
a qué tipo de syllabus pertenece éste. A continuación, se definirán estos dos tipos 
de syllabus: 
Functional syllabus: tiene como propósito el uso de vocabulario o conceptos básicos 
para describir objetos o personas.  
Structural syllabus: tiene como propósito el uso de las estructuras gramaticales para 
la construcción de oraciones en la lengua que está siendo enseñada o estudiada.  
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Despertar en los estudiantes, el interés por aprender una lengua extranjera a 
través de guías didácticas, que despierten motivación y que a su vez, hagan 
comprender al estudiante qué tan importante es dominar otro idioma. 
OBJETIVO ESPECÍFICOS:  
 
 Motivar a los estudiantes de quinto de primaria del Colegio Marco Tulio 
Fernández, por el aprendizaje del inglés.  
 
 Desarrollar actividades, en las cuales los alumnos sientan alegría, gusto, 
confianza y que pongan en práctica todo lo aprendido en clase, siguiendo así las 




METODOLOGÍA: las clases se desarrollarán en un espacio de 2 horas semanales, 
en donde estudiantes desarrollarán guías didácticas que los ayuden a motivarse a 
aprender una lengua extranjera como lo es el inglés. 
 
Las clases se dividirán en cuatro partes y desarrollarán la siguiente estructura: 
Ambientación, Presentación, Práctica and Producción. Esta es la estructura que la 
Universidad Libre maneja para el desarrollo de las clases. 
 
Para la Ambientación, se hará un repaso del tema de la clase anterior con el fin de 
reforzar sobre el tema de la clase anterior, pero a su vez, servirá de apoyo para la 
comprensión al siguiente tema.  
 
Para la Presentación, se explicará el tema de la clase apoyado de imágenes que 
sirvan de apoyo para que los estudiantes relacionen los temas visto en clase con su 
contexto real, de esa manera el aprendizaje será más fácil y rápido.  
Para la Práctica, se harán ejercicios simples ya sea en el tablero o en hojas, en 
donde pongan en práctica el tema que fue enseñado en la clase. 
 
Para la Producción, se aplicarán las guías didácticas las cuales poseen diferentes 
actividades, que harán que los estudiantes cambien su visión apática con respecto 
al aprendizaje de la lengua extranjera. 
 
Por último, se evaluará cada guía didáctica por medio de encuestas, para saber lo 
que piensan y sienten los estudiantes frente a la aplicación de las mismas en las 
clases de inglés.  
EVALUACION: para evaluar a los estudiantes, se exige la presentación de las guías 
didácticas desarrolladas de manera escrita por los estudiantes. En las guías, el 
estudiante debe evidenciar lo aprendido en las clases y también debe seguir 
correctamente las instrucciones dadas en la guía didáctica  
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HABILIDADES A DESARROLLAR EN EL CURSO: 
 
 READING: capacidad que tiene el estudiante para expresar de con palabras 
tal cual lo que está expresado manera escrita sobre una superficie. 
 
 WRITING: capacidad que tiene el estudiante para producir frases escritas a 
partir de sus propias ideas con respecto a un referente que le sea de su 
importancia. 
 
 SPEAKING: capacidad que tiene el estudiante como emisor para expresar 
con fluidez frases de manera oral y así, darse a entender frente a sus 
receptores. 
 
TEMÁTICAS DE TRABAJO POR CLASE:  
 
 Greetings. 
 Verb to be. 
 Description of people. 
 Description of places. 
 Connectors. 
 Short writings. 
 
Contents for 5° grade in 6 sessions 
Class 1  







 good morning  
 good afternoon 
 good evening  
 good bye  
 see you later 
 
Técnica de motivación: conformar grupos de trabajo, con el fin de que haya 
trabajo cooperativo, así habrá más confianza en sí mismos. Ellos podrán escoger a 
las personas con las que quieren trabajar. 
Evaluación: se evaluará el trabajo en las guías individualmente aunque hayan 
conformado grupos de trabajo, debido a que cada uno tiene su propia guía y cada 
uno deberá aportar ideas para la realización de las guías en grupo.  
Class 2 
 Verb to be. (Ver anexo 13). 
 
     Content: 
 
 Affirmative form 
 Negative form 
 Interrogative form  
 
     Structure:  
 
1. I                     am 
2. You                are 
3. He 
4. She                 is                            Not or n´t.  




7. You                 are 
8. They  
 
Técnica de motivación: resaltarles a cada uno de los estudiantes los logros que 
hayan obtenido con respecto al aprendizaje del tema de la clase. 
Evaluación: se evaluará el desarrollo de la guía didáctica partiendo del tema 
explicado en la clase. Ellos deberán presentar la misma al final de la clase, pero en 
el transcurso de la misma, deben ir preguntándole al docente qué dudas tienen para 
resolver sus dificultades. 
Class 3 




1. Body parts: eyes, face, hair, ear, nose and mouth. 
2. Adjectives (sizes): fat, slim, height, short, thin, and tall. 
3. Clothes: t-shirt, dress, skirt, dress, jeans, sweater and pants. 
4. Feelings and emotions: sad, happy, bored and worried. 
 
Structure:   
 
1. I                       am 
2. You                  are 
3. He 
4. She                  is                            Not or n´t.  
5. It                   
6. We 





Técnica de motivación: hacer alusión a los alumnos destacando sus sentimientos, 
su ropa y sus cualidades físicas para trabajar el tema de la clase de manera que 
ellos se sientan interesados por la clase y tenidos en cuenta por el docente. 
Evaluación: se evaluará la entrega de la guía desarrollada en la clase, en el 
transcurso de la misma los alumnos deben ir mostrando sus avances en lo que 
respecta al desarrollo de la guía. 
Class 4 
 Description of places. (Ver anexo 15). 
 
Vocabulary: 
Sizes, colors, adjectives for describing places. 
 
 Sizes: small-medium-big. 
 Colors: black-blue-white-green-red-brown. 
 Adjectives: beautiful-calm-amazing-interesting-modern-fresh-hot. 
 
     Structure: 
 
- Affirmative form: pronoun + verb to be + size/color/adjective. 
- Negative form: pronoun + verb to be + not + size/color/adjective. 
- Interrogative form: verb to be/verb to be not + pronoun + size/color/adjective + ? 
 
Técnica de motivación: hablar sobre lugares de interés para ellos, escuchando así 
las razones por las cuales a ellos les gustan determinados lugares y darles a 
entender que su opinión es importante para el docente y para la clase también. 
Evaluación: se evaluará el desarrollo de la guía siguiendo las instrucciones dadas 
por el docente. Se evaluará también, el trabajo colectivo con respecto al dibujo de 
un lugar que a ellos les guste, el trabajo debe ser colectivo y todos deben aportar 




 Connectors. (Ver anexo 16). 
  












Técnica de motivación: mostrar a los estudiantes la importancia del docente por la 
aprehensión del tema, mediante gestos de agrado como sonrisas, entusiasmo y 
haciéndoles entender que tendrán éxito en el aprendizaje de esta clase, siempre y 
cuando cumplan con desarrollar la guía didáctica en clase. 
Evaluación: Se evaluará el uso correcto de estos conectores dentro de la guía, 
más específicamente en cada uno de los puntos a desarrollar. La utilización de los 
conectores puede variar según la perspectiva del alumno, pero éstos deben usarse 
de acuerdo con las instrucciones del docente.  
Class 6 
 Short Writings. (Ver anexo 17). 
 






Affirmative form: pronoun + like/likes + complement. 
Negative form: pronoun + don´t/doesn’t + complement. 
Interrogative form: don´t/doesn’t + pronoun + complement+? 
 












Técnica de motivación: permitir en los estudiantes el trabajo grupal, para que 
compartan con otros compañeros y con el docente, sus gustos y disgustos con 
respecto a su tipo de música, comida y  deporte. El docente debe mostrar su interés 
por los gustos de los estudiantes. 
Evaluación: Se evaluará el trabajo en equipo para la realización de esta guía, ya 
que uno de los puntos exige que los estudiantes compartan sus gustos y disgustos, 
entonces cada estudiante debe escribir en su guía los gustos y disgustos de alguno 
de sus compañeros de la clase y usa adecuadamente, los conectores de la clase 






7.2 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras en los que 
se basó el diseño del syllabus 
Escritura:  
 Describo los rangos personales de gente de mi entorno. 
 
 Enlazo frases y oraciones usando conectores que expresan secuencia y 
adición. 
Lectura: 
 Asocio un dibujo con su descripción escrita. 
 
 Utilizo el diccionario como apoyo a la comprensión de textos. 
 
Escucha:  
 Sigo atentamente lo que dicen mi profesor y mis compañeros durante un juego 
o una actividad. 
 
 Comprendo información personal proporcionada por mis compañeros y mi 
profesor. 
Conversación: 
 Puedo saludar de acuerdo con la hora del día, de forma natural y apropiada. 
 Respondo preguntas sobre mis gustos y preferencias. 
Monólogos: 
 Me describo a mí o a otra persona conocida, con frases simples y cortas, 
teniendo en cuenta su edad y sus características físicas. 








A través la experiencia investigativa y de los resultados obtenidos, se concluyó 
que:  
- A través de la implementación de guías didácticas, se logró motivar a los 
estudiantes del grado quinto de primaria del Colegio Marco Tulio Fernández, 
puesto que el aprendizaje del inglés se adquirió más fácil y de una manera 
divertida, ya que se pudo cambiar la visión de apatía y desinterés que tenían 
los estudiantes antes, por una visión más significativa frente al aprendizaje de 
una lengua extranjera, es decir que los estudiantes mostraron interés por las 
actividades presentadas.  
 
- Los estudiantes alcanzaron  un aprendizaje significativo, ya que fueron 
capaces de integrar sus conocimientos previos asimilándolos de una manera 
más sencilla y práctica con los nuevos conceptos, ya que las actividades se 
presentaron de una forma divertida y amena.  
 
- Se creó un ambiente de entusiasmo y confianza para los estudiantes, ya que 
participaron activamente en todas las actividades propuestas durante las 
clases mostrando lo que aprendieron de la misma.  
 
- El objetivo general de esta propuesta, es diseñar guías didácticas para motivar 
a los estudiantes de grado quinto de primaria del Colegio Marco Tulio 
Fernández hacia el aprendizaje del inglés, ya que así podrán comunicarse 
entre sí utilizando los conocimientos que poseen de la lengua extranjera. 
 
- Al implementar guías didácticas, se demostró que los estudiantes mejoraron el 
proceso de aprendizaje del inglés gracias al apoyo de sus conocimientos 




- Con base en las encuestas posteriores al desarrollo de cada guía didáctica, se 
demostró que los estudiantes aprendieron los temas de las clases y a su vez, 























- Se recomienda este trabajo investigativo como un antecedente bibliográfico 
para la investigación sobre el uso de la motivación en el aprendizaje del 
inglés, ya que giró en torno a la misma  y el buen uso que se puede hacer de  
la motivación dentro de contextos de aprendizaje, puesto que al ser 
adecuadamente implementada, trae consigo múltiples beneficios los cuales 
se ven reflejados significativamente dentro del proceso enseñanza - 
aprendizaje en los estudiantes. 
 
- Por otra parte, es necesario que se implementen estrategias de aprendizaje  
para que de esta manera, los estudiantes puedan descubrir por sí mismos 
cómo aprender mejor, lo cual se verá reflejado a lo largo de su proceso de 
aprendizaje, ya que al ser implementadas estas estrategias de aprendizaje de 
lenguas en el aula, el estudiante será autónomo en la construcción de su 
propio conocimiento. 
 
- Además, se recomienda la aplicación de guías didácticas como una 
herramienta para facilitar la enseñanza de los docentes y garantizar el 
aprendizaje de sus estudiantes con respecto a una lengua extranjera, porque 
éstas se convierten en una estrategia o apoyo permanente con el cual los 
estudiantes se sentirán atraídos, motivados y entusiasmados por aprender la 
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Primera observación  
Lugar: Marco Tulio Fernández, Sede C  
Fecha: viernes 24 de febrero de 2012. 
Observador(es): Angela Sarmiento, Guillermo Ospina, Alejandro Bernal.  
Hora de inicio: 3:30 pm. Hora de finalización: 5:30 pm. 
Área Observada: Inglés (área de humanidades). 
Número de Personas Observadas: 35 estudiantes (grado quinto). 
Descripción del desempeño: en esta, ocasión se aplicó la guía didáctica 1, cuyo 
tema era “the Greetings”. 
Para este día, se les solicitó a los estudiantes que trajeran para la clase de inglés  
tijeras y cartulina para una actividad que imágenes de los Greetings. Alumnos 
como lo fueron Sergio Pulido, Johan Machuca y David Garzón se interesaron al 
ver el contenido del material, por lo tanto estaban muy motivados y se sentaron a 
trabajar en sus respectivas guías y las resolvieron con facilidad debido a que 
entendieron lo que había que hacer. 
Por otra parte, Diego Castro no quiso trabajar en su guía y se paraba a pedirle las 
respuestas a otros, así fue como desarrolló si guía. Pero otros como Katherine 
Velasco y Abigail López terminaron su guía de trabajo y después comparaban sus 
respuestas, eso fue una muestra de que realmente aprendieron el tema. 
Ana Gabriela Sánchez que dice ser distraída, se centró en desarrollar su guía a 
partir de lo que entendió y lo hizo muy bien al igual que Edith Padilla que estaba 
motivada, quien generó unos buenos resultados según lo aprendido en clase y lo 
que no entendía lo preguntaba, le fue fácil y divertido resolver su guía didáctica.  
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También, fue favorable ver a Cristian Manrique también motivado siguiendo las 
instrucciones dadas  en la guía y por el profesor, y al igual que Laura García, 
Santiago Rodríguez y Valeria Ángel, él entregó  rápidamente su guía completa, 
bien elaborada y en sus rostros se reflejó una sonrisa de alegría, entusiasmo e 
interés al ver la actividad, también muchos de ellos se ayudaron con colores para 
distinguir unas respuestas de otras, se desordenaron un poco, pero por el hecho 
de que tenían que resolver la guía didáctica. Además hubo un buen aprendizaje 
de la clase, ya que entendieron el tema. 
También se le escuchó decir a Santiago Rodríguez que la guía de trabajo le 
parecía divertida, chévere y fácil, ya que entendió la explicación del docente de 
inglés. 
En general, trabajaron en su proceso y en los comentarios oídos, se reflejó que sí 
aprendieron el tema de la clase y lo mejor fue que se motivaron, se entretuvieron 














Segunda observación  
Lugar: Marco Tulio Fernández, Sede C  
Fecha: martes 28 de febrero de 2012. 
Observador(es): Angela Sarmiento, Guillermo Ospina, Alejandro Bernal. 
Hora de inicio: 3:30 pm. Hora de finalización: 5:30 pm. 
Área Observada: Inglés (área de humanidades). 
Número de Personas Observadas: 35 estudiantes (grado quinto). 
Descripción del desempeño: el martes 28 de febrero de 2012, se trabajó la guía  
didáctica 2 en inglés con el tema “Verb to be”. 
En este material, solo había 5 puntos para resolver y mediante la explicación del 
profesor de inglés, fue fácil de entender y de resolver, así lo dijo valentina Nieto 
quien estaba motivada en esta clase.  
Johan Machuca dijo “está muy fácil” y se dirigió al puesto a resolverla, como 
Cristian Hurtado quien se preocupó y se interesó por la actividad y la hizo 
individualmente entregando de primeras demostrando que sí había aprendido y 
llevando en su conciencia que lo que hizo estaba bien, porque pudo aprender del 
tema de la clase y entendió todos los puntos de su guía. Hubo alumnos 
motivados que resolvieron la guía didáctica adecuadamente, pero no se fijaron en 
la presentación física de la misma y ellos fueron Jean Carlos Cubillos, Ana 
Valentina Medina y Yuly Suarez, ellos la resolvieron rápidamente entando 
seguros de su aprendizaje con respecto al tema de la clase de inglés. 
Se vio a Luis Mateus algo inquieto, ya que al principio se veía perdido y no 
entendía lo que tocaba hacer, pero gracias a la explicación del profesor y una 
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ayuda por parte de Vanesa Domínguez, amiga de él, él comprendió y se dedicó a 
hacer la guía con interés y esfuerzo.  
Tatiana herrera y Ana Gabriela Sánchez estaban muy motivadas haciendo su 
guía, se percibió en ellas 2 un sentimiento de dedicación y esmero por hacer la 
guía correctamente y entregaron su material faltando 10 minutos para que se 
acabara la clase, cosa que sorprendió de manera favorable al profesor.  
Por otra parte, Lissete Valeria Ángel terminó la guía de inmediato resolviéndola 
acertadamente y con facilidad, para luego irse a jugar con Anyela Rincón que ya 
había acabado, las 2 se salieron del salón y el profesor de inglés las regañó por 
eso, se entraron al salón y esperaron a que los otros acabaran.  
Tiempo después, Laura castaño, Julieth Katherine Velasco y Santiago Rodríguez 
acabaron y entregaron, también David Garzón nos sorprendió, porque dio a 
entender que él sí había aprendido el tema, ya que se sentó a resolver la guían y 
llamó al profesor para que lo viera solucionándola, muy diferente a César Díaz que 
se dedicó a molestar y la entregó incompleta pero correcta, se veía con cansancio, 
en cambio los otros estaban motivados a lo largo de la clase y manifestaron 
también que la guía era fácil y divertida para ellos.   
En pocas palabras, no se evidenció apatía, ni rechazo por parte de ellos frente a 
las actividades. Mostraron que las actividades didácticas que les habían gustado, 
que las entendieron y no sólo eso, sino que también aprendieron de una manera 









Tercera observación  
Lugar: Marco Tulio Fernández, Sede C  
Fechas: miércoles 29 de febrero de 2012 y martes 06 de Marzo de 2012. 
Observador(es): Angela Sarmiento, Guillermo Ospina, Alejandro Bernal. 
Hora de inicio: 3:30 pm. Hora de finalización: 5:30 pm. 29 de febrero de 2012 
Hora de inicio: 1:20 pm. Hora de finalización: 3:00 pm. 06 de Marzo de 2012 
Área Observada: Inglés (área de humanidades). 
Número de Personas Observadas: 35 estudiantes (grado quinto). 
Descripción del desempeño: para esta ocasión, se desarrolló la guía didáctica 3, 
con el tema “description of people”, pero la clase de inglés fue interrumpida por 
otro profesor, ya que necesitaba hablar con sus estudiantes, los regañó muy fuerte 
y los indispuso completamente. Por esto, la clase no fue tan divertida como ellos 
esperaban, por lo tanto no se sentían tan motivados. 
En el momento de desarrollar la guía didáctica, Tatiana Herrera no la hizo, por lo 
que les dijo el otro profesor y por problemas personales que la tenían triste, no se 
paró de su silla y se la pasó acurrucada. Otros como cesar Díaz y Laura Restrepo 
se pusieron a dibujar en la clase de inglés, ignorando que esta guía les ayudaría 
en su aprendizaje. 
El profesor de inglés también estaba indispuesto y poco interesado que decidió 
sentarse en la silla y esperar a que los demás llegaran a preguntarle las dudas 
que tuvieran. El tiempo que se tenía estipulado para la clase de inglés, se corrió y 
no alcanzaron a terminar la guía pesar lo fácil que era resolverla, por ello quedó 
pendiente la actividad para el próximo martes 06 de marzo de 2012.  
El martes 06 de marzo de 2012, se volvió a retomar la guía didáctica 3 que 
estaban trabajando los estudiantes la semana anterior, es decir el miércoles 29 de 
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febrero de 2012. Se explicó de nuevo el tema y lo vieron más fácil y divertido eso 
hizo que los estudiantes pudieran entender el tema en la clase de inglés para 
después aprenderlo, ahora si querían hacer la actividad, por lo tanto estaban 
motivados. 
Aunque se volvió a explicar el tema, alumnos como Anyela Rincón no trabajaron, 
mientras que su amiga Valeria Ángel desarrolló fácilmente su actividad con el fin 
de mejorar su guía, demostrando lo que había aprendido, mientras que Anyela 
se quedó quieta sin hacer nada, y aunque algunos no quisieron trabajar, los otros 
estaban más motivados y sí trabajaron. 
Quizás llegaron cansados, ya que el día anterior no tuvieron clase y por ende 
traían el mismo cansancio y aunque algunos pocos no querían hacer nada, para 
otros como Daniela Marín y José Luis Ortiz el material les pareció fácil y 
divertido, también entendieron lo que debían hacer además en sus caras se veía 
el interés por desarrollar la actividad y terminarla, aunque no hubo tanta 
motivación por parte de ellos dos. El tema fue aprendido por la gran mayoría de 
los estudiantes. 
Por otra parte, alumnos como Ana Gabriela Sánchez y David Castro entendieron 
el tema, ya que desarrollaron los puntos de la guía fácilmente y de esa manera, 
acabaron rápidamente para salir al descanso a jugar al igual que Valeria Ángel 
que se fue a jugar con Anyela y finalmente, el profesor también se fue después de 









Cuarta observación  
Lugar: Marco Tulio Fernández, Sede C  
Fecha: miércoles 07 de marzo de 2012. 
Observador(es): Angela Sarmiento, Guillermo Ospina, Alejandro Bernal. 
Hora de inicio: 1:20 pm. Hora de finalización: 3:00 pm. 
Área Observada: Inglés (área de humanidades). 
Número de Personas Observadas: 35 estudiantes (grado quinto). 
Descripción del desempeño: para esta clase, se hizo la guía didáctica N° 4, la cual 
tenía como tema “description of places”, entonces para esta sesión, se les pidió 
que llevaran: medio pliego de papel periódico, cartulina u otro parecido, 
marcadores, lápices etc…Esto con el fin de ayudar a que se pudiera aprender el 
tema en la clase de inglés de manera divertida mediante las actividades hechas. 
Primero que todo, se resolvió la guía N°4 y en ésta, muchos la entendieron y 
trabajaron mostrando interés en las actividades de la guía, ya que unos les 
decían a otros que la guía estaba chévere y fácil; Yurley Rodríguez fue una de 
ellas, jamás se paró de su silla otro que también trabajó concentrado en su guía 
fue Johan Machuca; quien se notaba sonriente resolviéndola con facilidad, 
también Anderson Díaz, pero se paraba de su silla para competir con Kevin 
Portela para demostrarle que entendía el tema más que él. Pero, igualmente  
todos entendieron el tema de la clase de inglés eso mostro que el aprendizaje 
mejoró de una manera muy notoria. En general se veían muy motivados. 
Sergio Pulido y David Felipe Castro se rascaban la cabeza pensando en cómo 
resolver cada uno su guía, porque en la explicación se la pasaron hablando 
aunque después pudieron entender con facilidad el tema gracias a una segunda 
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explicación del profesor de inglés y luego pudieron aprender del tema y se 
divirtieron resolviéndola. Ya después, la guía quedó de tarea para la casa y en la 
clase, se empezó a trabajar con los materiales que ellos trajeron; el ideal era hacer 
un dibujo de un lugar y describirlo con los adjetivos vistos en esta clase, esa 
actividad generó una mayor motivación para la mayoría de los alumnos y según 
ellos era más fácil y divertida de desarrollar que la guía.  
Este trabajo se hizo en grupos, entonces Cesar Díaz se hizo en el grupo de David 
Leonardo garzo, pero no hizo nada y se salió del salón sin permiso, mientras que 
David Garzón sí cooperó e hizo lo que se le pidió.  
Se veían muy motivados, porque los alumnos trabajaron como debía ser. Tatiana 
Herrera trajo colores y marcadores, buscando la manera de hacer un buen dibujo 
con ayuda de Camilo Núñez y Viviana Suarez, mientras que al lado de ellos 
estaba Anyela Rincón que quería ayudar a dibujar, pero a fin de cuentas no ayudó 
en nada con su grupo que se conformaba de 4 personas: Tatiana Herrera, Camilo 
Núñez y Viviana Suarez. Faltaban 20 minutos para salir al descanso y Abigail 
López ya había terminado el dibujo con la ayuda de Johan Machuca quien también 
se veía interesado en la clase, y de esa manera estaban Santiago Blandón y 
Cristian Hurtado. Al parecer todos se motivaron con la elaboración del dibujo más 
que con la guía y eso ayudó a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y 
algunos acabaron más rápido que otros. La clase de inglés fue chévere para los 
alumnos según lo que manifestaban. 
Tan motivados estaban, que algunos de ellos se quedaron en el salón de clases 
a la hora del descanso para acabar y eso que el profesor, en ningún momento les 
exigió que se quedaran a terminar el dibujo, al contrario les dijo que salieran al 
descanso, pero muchos prefirieron quedarse por voluntad propia como Santiago 
Rodríguez, Cristian Manrique, Laura castaño Laura García Figueroa, Ana Gabriela 





Quinta observación  
Lugar: Marco Tulio Fernández, Sede C  
Fecha: miércoles 07 de marzo de 2012. 
Observador(es): Angela Sarmiento, Guillermo Ospina, Alejandro Bernal. 
Hora de inicio: 3:30 pm. Hora de finalización: 5:30 pm. 
Área Observada: Inglés (área de humanidades). 
Número de Personas Observadas: 35 estudiantes (grado quinto). 
Descripción del desempeño: una vez llegaron del descanso, se les explicó el tema 
en la clase de inglés: “the connectors” que pertenece a la guía didáctica N°5, los 
conectores fueron: And, But, With, After, Without, When, Before, Or y Because. 
Tema que entendieron y por lo tanto, fue completamente aprendido.  
Se les entregó la guía en inglés, Kevin Portela dijo: “Huy tan chévere” esta vaina”, 
luego de la explicación se sentó a desarrollarla, en cambio Yurley Rodríguez fue 
más cuidadosa y antes preguntaba que cómo se hacía atendiendo también las 
explicaciones y recomendaciones del profesor de inglés, se le veía motivado y 
una vez acabó su guía dijo “tan fácil, ya pude”, Valentina Nieto también decía que 
le gustaba mucho esta actividad que porque era muy divertida. 
En esta ocasión, Lissete Valeria Ángel estaba mucho más motivada por las 
imágenes del cuarto punto, aunque con el tercer punto se motivó más, ya que era 
más divertido para ella, más complejo y de mucho más pensar y sabía que con 
éste aprendería más. Ante el tercer punto, Sergio Pulido dijo: “que ternura” Por las 
figuritas que encontró allí, pero de igual forma el tema se entendió. 
Acá en esta sesión, la mayoría del grupo se empeñaba por resolver su material de 
trabajo, un claro ejemplo de ello era Abigail López que hasta no estar segura de 
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sus respuestas no escribía nada, y no sólo ella, a pesar de su indisciplina, Cristian 
Manrique hizo la guía y así pudo aprender del tema fácilmente, aunque también 
la hizo por salir del paso.  
Al otro lado del salón, estaba Johan Figueroa muy concentrado en su guía sin 
parpadear, para así mirar cómo podía resolverla y Ana Valentina Medina  decía 
ser una “pilera” cada vez que acertaba en algún punto, partiendo de todo lo que 
entendía; eso muestra cómo estaban de motivados. 
En resumen, muchos de ellos estuvieron juiciosos trabajando su respectivas guías 
con interés en la clase de inglés, tanto así que Santiago Rodríguez le fijo a sus 
otros profesores (Guillermo Ospina y Angela Sarmiento) que tan chéveres y 
divertidas las actividades propuestas en la guía de trabajo y que así sí pagaba 
venir al colegio a estudiar inglés y que así aprendería más, sobre todo en estas 
clases, también Yurley Rodríguez también decía que eran mejores las 
actividades así, en donde ellos pudieran moverse y Ana Gabriela Sánchez decía 
que esos profesores del colegio eran todos anticuados y con poca gracias, pero 
que los practicantes eran lo contrario, porque traían más actividades bonitas, 












Sexta observación  
Lugar: Marco Tulio Fernández, Sede C  
Fecha: miércoles 14 de marzo de 2012. 
Observador(es): Angela Sarmiento, Guillermo Ospina, Alejandro Bernal. 
Hora de inicio: 3:30 pm. Hora de finalización: 5:30 pm. 
Área Observada: Inglés (área de humanidades). 
Número de Personas Observadas: 35 estudiantes (grado quinto). 
Descripción del desempeño: trabajaron la guía N.6 que trataba sobre “Short 
writings”, para este día falló más de la mitad del grupo al colegio, por ende se 
trabajó poco en la clase de inglés, pero se evidenció el aprendizaje por parte de 
los alumnos, ya que estaban motivados, ya que hubo bastante interés y la vieron 
fácil y divertida de desarrollar gracias a las explicaciones según lo que decían, de 
esa manera se pudo entender la guía. 
En esta ocasión, Laura Restrepo y David Garzón fueron quienes más trabajaron 
con más juicio en la clase de inglés, se veían motivados, porque se centraron en 
desarrollar su guía, pero se les había pedido que estudiaran los conectores en 
inglés, y no lo hicieron, por eso en un principio no entendieron lo que tocaba, 
pero después pudieron resolver la guía tan fácilmente, entonces se les volvió a 
explicar y así pudieron avanzar en las actividades de la guía, ya que se aprendió 
del tema con éxito.   
El tiempo pasó, y algunos no alcanzaron a terminar la guía aunque decían que 
estaba fácil y chévere, pero la mayoría terminó rápido, por haber trabajado con 
esfuerzo y dedicación poniendo así todo su interés. Aunque los otros no 
alcanzaron a terminar a pesar de lo fácil y divertida que les parecía según ellos, 
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se presentó el caso de Santiago Rodríguez quien se puso a llorar por no haber 
alcanzado a terminar la guía, pero en vista de que hubo un buen comportamiento 
en la clase de inglés y de que estuvieron concentrados desarrollando la guía, se 
optó por terminarla en casa. 
Laura Restrepo se la pasó saboteando e interrumpiendo a los demás la clase de 
inglés, por eso le profesor la regañó y aun así siguió en la misma tónica. Pero los 
demás sí trabajaron motivados de acuerdo a lo que entendieron.  
Al final, se decidió que la guía se trabajaría el próximo miércoles 21 de marzo de 
2012, de esta manera, estarían todos y se les volvería a explicar el tema con el fin 
de generar una mejoría fomentar el aprendizaje para todos, así estarían más 
motivados.  
 
